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Abstract 
This study investigates different perspectives on North Korea, from the narratives of Blaine 
Harden’s Escape from Camp 14 and Brian Reynolds Myers’ The Cleanest Race. We look into 
the different stories on North Korea these books present, by analyzing and discussing the 
content, from which we intend to create a case and further investigate the reason for the 
continued existence of North Korea as a state. We use Viktor Frankl’s logotherapy and the 
theory of Pan-determinism in search of a possible answer, to the question of how the population 
finds a purpose in life, living in the oppressive republic.  
We have reviewed and analyzed Escape from Camp 14 and The Cleanest Race separately. 
Furthermore, we have combined the two analyses into a comparative analysis in order to clarify 
the approach these two literary works has to North Korea. Close to the end of our project, we 
reached the conclusion, that the propaganda machine, aside the near total isolation from the 
outside world, are the main and essential parts to upholding the regime of the Kim-family.  
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Indledning 
Vi har en overordnet undren, der har bevæget sig fra spørgsmålet: Spiller Nordkorea skuespil, 
eller er det, vi ser virkelighed? Til vores problemformulering som lyder: Hvordan kan det 
Nordkoreanske styre opretholdes, på trods af lav levestandard og undertrykkelse, og på hvilken 
måde skaber den nordkoreanske befolkning mening med tilværelsen? De sidstnævnte spørgsmål 
har drevet os til der, hvor vi er nu. 
 
Vi ved ikke meget om Nordkorea, men vi stiller os selv spørgsmålet om hvor langt vi kan 
komme, med det vi har. Vi har ikke adgang til nordkoreanske tekster og kilder, så vores projekt 
vil bygge på vestlige fremstillinger om Nordkorea. Vi foretager en analyse af disse tekster for så 
vidt muligt at få svar på hvordan det nordkoreanske styre opretholdes på trods af lav 
levestandard og undertrykkelse. Ved hjælp af en historievidenskabelig fremstilling, The Cleanest 
Race af Brian Reynolds Myers, forventer vi at få et indblik i grundlaget for det nuværende styre, 
mens vi med den journalistiske fremstilling, Flugten fra Camp 14 af Blaine Harden, ønsker at få 
et større indblik i de nordkoreanske levevilkår og netop evnen og viljen til at finde mening i 
tilværelsen. Vi forventer ikke at finde et endeligt svar på vores problemformulering, vi forsøger 
derimod at nå så langt som muligt ud fra de fremstillinger, værkerne præsenterer. Muligvis giver 
vores empiri ikke et tilstrækkeligt svar på vores problemformulering, så vi tager fat i Viktor 
Frankl for at få et mere teoretisk svar, som den historiske og kulturelle tilgang ikke kan svare på. 
Vi har en hypotese om, at noget må give mening for det nordkoreanske folk, siden de 
tilsyneladende ikke gør oprør. Viktor Frankl har udviklet en terapiform kaldet logoterapi, og 
denne tager udgangspunkt i, at mennesket søger mening med tilværelsen for ikke at gå til grunde. 
Han nævner viljen til mening som en primær kraft i os alle, og det er den kraft, der driver os til at 
skabe mening i selv de værst tænkelige situationer (Frankl, 2012: 102-104). Han har selv tilbragt 
tre år i forskellige koncentrationslejre, og har selv oplevet hvordan mennesket har brug for at 
søge en mening med sin eksistens. Vi vil således bruge Frankl til at få svaret på den del af vores 
problemformulering, som omhandler netop det at finde mening med tilværelsen.  
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Problemfelt  
Ud fra de fremstillinger vi gør brug af, ved vi, at der findes fangelejre i Nordkorea. Vi møder 
Shin i Flugten fra Camp 14 og får en meget detaljeret beskrivelse af, hvad han gennemgår i 
Camp 14, fra han bliver født, til han flygter. Shin er hovedperson i sit eget ubarmhjertige univers, 
hvor han dagligt udsættes for vold, mistro, mistillid, hårdt fysisk arbejde og sult. Nordkoreas 
straffesystem tillader at straffe op til tredje generation, og eftersom Shin er af tredje generation i 
en familie med synd, skal han leve og arbejde for Nordkoreas stat i en fangelejr fra fødsel. Netop 
dette værk vækkede vores interesse, fordi Shin, som et særtilfælde, formår at flygte fra lejren. 
Han er drevet af mad, som også er afgørende i hans beslutning om at forlade Camp 14, fordi han 
vil opleve smagen af kød. Shin har viljen til mening, og da han kommer ud til det “virkelige” liv, 
kæmper han med at finde meningen med sin eksistens. Shin er et eksempel på, at der i Nordkorea 
hersker lav levestandard, og at menneskeheden undertrykkes på det groveste. Men det er ikke 
kun som fange i en arbejdslejr, at man bliver undertrykt og holdt nede. Befolkningen i landets 
større og mindre byer oplever ligeledes sult, brud på retten til frihed og en isolation fra 
omverden, der er så omfattende, at den nordkoreanske befolkning ikke aner, hvad der foregår 
uden for Nordkorea, og hvordan verden udvikler sig i et så højt tempo, at landet ikke længere 
kan følge trop (Human Rights Council, 2014: 7-11). Så hvad er det, der er afgørende for, at 
samfundet stadig hænger sammen?  
 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan kan det nordkoreanske styre opretholdes på trods af lav levestandard og undertrykkelse, 
og på hvilken måde skaber den nordkoreanske befolkning mening med tilværelsen?  
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Projektmetode 
 
Metode og materialekritik 
I dette afsnit vil vi belyse de anvendte metoder samt materialekritik i vores projekt. 
Vi går ud fra den komparative metode, hvor vi har valgt to værker, der på grund af deres 
forskellige tilgange til Nordkorea, komplimenterer hinanden. Ved et bredere grundlag, at 
indsamle empiri fra ville vores opgave opnå flere perspektiver, og ville derved bedre kunne svare 
på vores problemformulering. 
Historie har, ifølge Knud Ryg Olsen lektor i dansk og historie med flere, til formål, at forklare 
hvordan eller hvorfor mennesker igennem historien, nær eller fjern, har tænkt, følt, skabt som de 
har – at gøre sig bevidst om hvad der ligger til grund for, at mennesker i en given periode har 
handlet netop på denne måde (Olsen m.fl., 2010: 245). 
En historisk videnskabelig metode arbejder med historisk tid – og perioder, hvor materiale af 
forskellig art kan fortælle os om tidsperioden, og om den problemstilling vi ønsker at få belyst. 
Metoden bruges til at undersøge den fortidige virkelighed og fremlægger resultater ud fra 
materialet. 
Det er yderst besværligt at undersøge Nordkorea historisk, fordi styret har deres egen officielle 
version af landets historie. Det er derfor ikke muligt at foretage en egentlig undersøgelse af 
emnet, idet dette ville kræve en gentagelse af fortiden. Fortiden kan derfor kun udforskes 
gennem spor og efterladenskaber – kilder - som er blevet bevaret i nutiden (Olsen m.fl., 2010: 
238). Målet med en historisk analyse er, at finde sammenhængen mellem tekst og den kontekst 
vi har valgt at fokusere på. Vi søger svarene på et bestemt spørgsmål i de tekster eller kilder, vi 
har til rådighed, men det må aldrig blive en ensidig tekstanalyse afkoblet fra konteksten. Vi skal 
undersøge, hvilke forhold disse er blevet produceret under, og det er her den videnskabelige 
metode kan komme i brug. Den er i sidste ende, det eneste bindeled mellem undersøgeren og den 
fortidige virkelighed, og den fungerer derfor som fundament for den historiske undersøgelse. 
Ligesom fundamentet i enhver konstruktion er solidt, skal en historisk undersøgelse være lige så. 
Materialekritikken er en af det bærende støttepiller, der bærer en stor del af vægten i dette 
fundament og holder sammen på historievidenskaben. Da fortidslevn ikke kan tale for sig selv, er 
det derfor også vigtigt at fokusere på fremstillingen. Man skal her være opmærksom på, at disse 
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altid repræsenterer fortællerens tolkning af kilderne eller hændelserne – man må derfor holde 
forskellige fremstillinger op imod hinanden, for derved at opnå den bedst mulige indsigt i den 
fortid, det givne materiale fremstiller (Olsen, 2010: 238). Man kan, jf. den tidligere danske 
historiker og professor ved Københavns Universitet Kristian Erslev, bruge den videnskabelige 
metode til at konkludere ud fra ”hvad der endnu er tilbage af selve fortidens liv” (Ifversen, 2001: 
147) ved hjælp fra disse kilder. Ifversen understreger, at Erslevs syn på kildekritikken ikke er 
videnskabelig i sig selv, og at den kunne anvendes som ’en iagttagelsesmetode’, der leverede de 
nødvendige fakta til den videnskabelige bearbejdelse og derudfra kunne en teoretisk 
’genopførsel’ af fortiden finde sted. Disse ideer blev ekspanderet af Erslevs efterkommere, da 
hans var noget mangelfuld og efterlod en for stor del af overleveringen til subjektiv fortolkning. 
Ved at indføre et dobbelt perspektiv på kilderne, kunne man både se disse som spor fra fortiden 
og et middel til at komme i forbindelse med den. Der findes talrige formuleringer af 
levningsaspektet – i en af de nyeste, formuleret af den norske historiker Knut Kjeldstadli, ser 
man som en del af den fortidige virkelighed. Herved bruges kilden som beretning, hvilket 
hermed menes, at man tager kilden på ordet. Man ser udelukkende på, hvad der bliver beskrevet 
om det pågældende emne, og anvender det til for eksempel at skabe et tidsbillede frem for en 
konkret beskrivelse (Ifversen, 2001:148). Da vores emne er Nordkorea, og verificerede kilder 
derfra er så godt som ikke-eksisterende, forholder vi os derfor til de fremstillinger vi har kunnet 
få fat på. Derudfra vil vi arbejde med vores empiri som beretninger om Nordkorea og derudfra 
skabe os et billede af den totalitære folkerepublik. 
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Overvejelser omkring valg af empiri 
For at få en bred forståelse for vores projekt omkring Nordkorea valgte vi som gruppe at 
undersøge hvilke empiriske materialer, der kunne være relevante for projektet. I starten udvalgte 
vi dokumentarprogrammer, hvor formålet var at få kendskab til Nordkorea og landets struktur. 
Dokumentarerne blev ikke inddraget i projektet, men forblev som baggrundsviden for gruppens 
medlemmer. Før projektet for alvor startede ud, havde vi på forhånd valgt et hovedværk, som 
skulle fungere som rammen for hele projektet omkring Nordkorea. Flugten fra Camp 14 skulle 
hjælpe os med at belyse, hvordan samfund og styre hang sammen set fra et mere individuelt 
perspektiv. Vores fokus har været at undersøge forholdene i Nordkorea og en mulig propaganda 
fra styrets side. Derfor tilføjede vi yderligere to bøger til projektet. Det ene værk er skrevet af 
Hannah Arendt - Det totalitære samfundssystems oprindelse - og omhandler totalitære samfund 
med parallel til holocaust. Det andet vi inddrog var værket: The real North Korea: Life and 
politics in the stalinist utopia af Andrei Lankov, som har specialiseret sig i Korea. Lankov 
stammer fra Rusland og har sit primære fokus på asiatiske studier foruden sit speciale i 
Koreanske studier. Han har bl.a. studeret på Kim Il-Sung University, undervist i koreansk 
historie, arbejdet i Sydkorea, og han har en blog omhandlende DPRK, hvor han skriver om livet i 
både Nord- og Sydkorea. På grund af hans tilsyneladende enorme viden om Nord- og Sydkorea, 
fandt vi ham yderst relevant i vores projekt. Senere besluttede vi, at Lankov ikke vil blive 
inddraget i projektet. Fremstillingen af Lankov ville ligesom de andre fremstillinger af Myers og 
Harden være relevante, men vi valgte at begrænse mængden af vores empiri. En anden årsag til, 
at vi valgte Lankov fra, var den begrænsede tid, som vi havde til rådighed under 
intensivperioden. Vi kom senere hen ligeledes frem til, at Hannah Arendt heller ikke fungerede 
som primær litteratur i projektets kontekst af samme årsag. 
Projektets fokus opstod af den undren, vi på forhånd havde i forhold til landet Nordkorea og dets 
afskårethed fra omverden. Denne undren fik os til at stille spørgsmålstegn ved Nordkorea og dets 
struktur. Vi stillede os selv et afgørende spørgsmål: Hvordan kan regeringen fortsat blive ved 
med at udføre propaganda, og hvorfor gør befolkningen ikke oprør, hvis propagandaen og 
utilfredshederne blandt borgerne er så tydelig? Senere inddrog vi bogen The Cleanest Race af 
Brian Reynolds Myers og FN-rapporten omkring Nordkorea. Vi ville inddrage al den empiri i 
håb om at kunne belyse vores problemstillinger og undren omkring Nordkorea og dets styre. I en 
senere diskussion blev det diskuteret, hvilket synspunkt der var interessant at kigge på. Vi 
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overvejede hvorvidt det skulle være en såkaldt top-down relation, eller en bottom-up. Top-down 
betyder i denne sammenhæng det overordnede syn på Nordkorea set fra styrets side, mens 
bottom-up er befolkningens syn og opad. Vi føler vores empiri giver os mulighed for at se begge 
veje. The Cleanest Race analyserer propaganda og nordkoreanske tekster og analyserer derfor ud 
fra styrets perspektiv, hvorimod Flugten fra Camp 14 hovedsageligt tager udgangspunkt i 
befolkningens syn med Shin som repræsentant. I projektets senere forløb indså vi, at vi favnede 
for bredt og var nødt til at indskrænke vores empiriske materiale og fokus. Vores undren om 
Nordkorea og dets regeringsstruktur, kunne ikke udformes som projekt. Landets lukkede grænser 
spillede en afgørende rolle, da indhentelse af nordkoreansk empiri ville være en meget 
omfattende proces. Projektets fokus blev derfor rettet mod fremstillinger om Nordkorea, og vi 
benyttede fortsat bogen Flugten fra Camp 14, som netop danner ramme for hele projektet. 
Derudover valgte vi også at inddrage The Cleanest Race, som sammen med Flugten fra Camp 14 
blev projektets to hovedværker. På det teoretiske plan valgte vi at inddrage Viktor Frankl, med 
særligt fokus på logoterapien, for at kunne belyse de mentale problemstillinger den 
nordkoreanske befolkning står overfor. 
Overvejelser omkring valg af teori 
I dette afsnit vil vi uddybe de teoretiske overvejelser, vi som gruppe har gjort os løbende under 
projektarbejdet. I opstartsfasen - faktisk allerede i gruppedannelsen - fandt vi frem til bogen 
Flugten fra Camp 14, og vi diskuterede, hvordan vi skulle bruge den og forholde os til den. 
Empirien udgjorde vores udgangspunkt, og deraf udsprang vores umiddelbare 
problemformulering. Derfor ligger empirien naturligvis også til grund for vores valg af teori. Da 
empirien skal forsøge at svare på vores problemformulering, skal også teorien forsøge at dække 
dette problem ind. Vi havde fat i nogle forskellige forfattere og teoretikere blandt andet Hannah 
Arendt, som vi overvejede at benytte os af. Hun er tysk filosof og politolog og har blandt andet 
skrevet bogen: Det totalitære samfundssystems oprindelse. Vi valgte hende dog fra, da vi 
overordnet ikke ønskede at fokusere på totalitære samfund og drage parallel til holocaust. Vi har 
senere hen skærpet vores fokus og valgt at fokusere på én teoretiker for ikke at favne for bredt. 
Vi blev i startfasen introduceret til Viktor Frankl, men vi havde mange overvejelser omkring 
valg af teori, så vi lagde ham lidt til side, før vi ville tage en endelig beslutning.   
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Først sent i projektet - nærmere bestemt til midtvejsseminaret - var vi kommet frem til, at vi ville 
benytte os af Sigmund Freud og Viktor Frankl, som vi ville sætte op imod vores empiri, for 
bedre at forstå denne og det nordkoreanske samfund i sig selv samt det nordkoreanske folk. I 
første omgang valgte vi Freud til, fordi The Cleanest Race peger på nordkoreanernes selvsyn 
som den “barnlige race”, der har brug for en forældrefigur. Freuds teorier om barnets forhold til 
sine forældre virkede på daværende tidspunkt interessant i forhold til vores problem. Senere 
besluttede vi, at teoriens grundlag ikke var fyldestgørende til at svare på vores 
problemformulering. Viktor Frankl, derimod, viste sig at være den ideelle teoretiker til at svare 
på netop vores problemformulering. Frankl har mange års erfaring som psykoterapeut, og 
udviklede efter tre år som koncentrationslejrfange terapiformen logoterapi. Denne går ud på at 
hjælpe mennesket til at opdage potentielle meninger med livet, så mennesket selv kan finde 
meningen med dets eksistens. Ansvaret ligger altså udelukkende hos mennesket selv, hvilket er 
den vigtigste faktor i logoterapi. Denne teori ligger sig tæt op af vores problemformulering, og vi 
fandt den derfor relevant.  
Kritisk refleksion over arbejdsproces  
Da gruppen var blevet dannet, satte vi os sammen i gruppen og lavede en kort 
forventningsafstemning, for at få et overblik over hvilke kompetencer vi hver især besidder og 
for at få en idé om, hvordan vi arbejder bedst, og hvad vi forventer af den kommende proces med 
projektarbejdet. 
Vi blev tidligt enige om, at vi gerne ville have en del sider på skrift - omkring de 20 - inden 
intensivperioden. Alle var klart indstillet på, at et godt projekt kræver aktivitet og engagement. 
Vores gruppe består af fem personer, hvilket har sine fordele. Vi forventede, at diskussioner ville 
munde ud i en enighed, hurtigere end hvis vi havde været flere. Antallet af gruppemedlemmer 
var vi alle tilfredse med. 
Projektets emne var givet på forhånd, og det var et studenterforslag af Laura fra vores gruppe. 
Hun introducerede emnet under gruppedannelse som et åbent emne, der bunder i ren interesse. 
Denne interesse stammede fra medieomtale, og den grundlæggende interesse var Nordkoreas 
måde at fremstille sig selv på, og hvordan verden udenfor betragter dem. Lauras problemstilling 
lød: Spiller Nordkorea skuespil, eller er det, vi ser, virkelighed? Denne undren havde alle 
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gruppens medlemmer til at starte med. Senere hen kredsede vi om andre problemstillinger, som 
efterhånden dukkede op, da vi fik undersøgt noget empiri. Empirien er endt med at danne 
grundlag for vores problem, og vi har derfor bevæget os væk fra vores umiddelbare 
problemstilling, mens vores udgangspunkt, Nordkorea, er det samme.  
I projektforløbet mødtes vi jævnligt, henholdsvis på RUC og i København, for at arbejde 
sammen. Vi har ikke siddet sammen i mange timer af gangen, eftersom vi alle ikke kan sidde 
stille længe, og fordi vi arbejder bedre alene. Når vi har arbejdet alene, har vi forsøgt at orientere 
hinanden om vores arbejde pr. telefon og via Google Drive, hvor vi deler dokumenter. Ligeledes 
har vi aftalt møder og arbejdsdage over telefon, hvilket ikke altid har været en god ide. Vi aftalte 
at være aktive på Google Drive og holde øje med opdateringer, men vi har alle ikke hver gang 
levet op til denne forventning, og det har skabt nogle misforståelser og ført til dårlig 
kommunikation. Vi har prøvet at rette op på det, men det er ikke lykkedes hundrede procent. En 
væsentlig årsag til, at aftalerne via Google Drive haltede var, at vi som gruppe ikke følte, at 
kommunikationen over de sociale medier levede op til vores krav. Vi havde store problemer med 
at formidle de fleste emner skriftligt, og vi havde derfor behov for at diskutere emnerne ansigt til 
ansigt. En anden årsag har været, at vi ikke har holdt vores aftaler om de møder, som skulle 
afholdes via Google Drive. Ingen i gruppen tog initiativ til at møde op til tiden, hvilket burde 
have været en selvfølge for gruppens medlemmer.  
Vores projektvejleder har undervejs i projektet ladet det være op til os at producere tekst og 
sende det til ham for at få feedback. Vi er ikke blevet presset til at skrive en masse, så det har vi 
faktisk heller ikke gjort før intensivperioden. Lige inden intensivperioden bad han om, at vi hver 
især skrev en sides motivation, fordi der var nogle uklarheder omkring vores fokus og 
ensretning. Vores tanker og motivation stemte overordnet overens, men det skriftlige stykke 
papir tvang os til at stoppe op og bevare fokus, og det gjorde, at vi nemmere kunne komme 
videre med projektet. 
Før vi gik i gang med at arbejde på projektet, fik vi en mail om, at vi kunne komme i betragtning 
til at få tildelt to coaches, der kunne hjælpe os med de problematikker, der kan være i et 
gruppearbejde. Laura skrev en mail, og vi var så heldige at blive udvalgt. Vi har mødtes to gange 
med vores coaches, og begge møder har givet os nogle værktøjer, der har været brugbare. De har 
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hjulpet os med at blive bedre til at tale sammen og få problematikker på bordet. Efter en pause på 
to uger fra projektet, grundet dimensionskurser, havde vi et møde, hvor næsten alle var ret 
frustrerede og langt fra projektet mentalt. Vores coaches hjalp os med at komme i gang, og det 
var til stor gavn. Sidenhen har vi ikke mødtes med dem igen, da vi ikke har følt, at vi har haft 
behov for det. 
I intensiv perioden fik vi mere styr på strukturen af opgaven, ved hjælp af en oversigt, og vi 
planlagde tre uger med gruppemøder næsten hver dag. Indimellem blev der givet plads til 
hjemmearbejde og private aftaler. Derudover bookede vi lokaler på RUC, de dage vi havde 
møder på RUC, og I København mødtes vi hos Jacob Olsen. Vi lavede en arbejdsplan, der gjorde 
det klart, hvem der havde ansvar for hvilke afsnit. Den har vi holdt os til. Vi udarbejdede en 
målsætning, der hed sig, at vi skulle være færdig med brødteksten fredagen før aflevering. Dette 
for at have mere tid til korrekturlæsning, som vi regnede med minimum at bruge to hele dage på. 
Det har hele tiden været vores målsætning at aflevere dagen før afleveringsfristen i tilfælde af 
systemfejl eller andre spontane forhindringer.  
Vi har haft en svær start, hvilket naturligvis har haft sin indflydelse på vores arbejdsproces. 
Gruppen har ikke fungeret som en helhed, og det har været svært at koordinere mødetider og 
arbejdsopgaver. Vi er alle startet ud med et enormt engagement, men efterhånden er 
motivationen dalet i takt med, at tingene ikke udviklede sig og bragte os i den rigtige retning. Vi 
har manglet en person, som har kunne sætte gang i arbejdsprocessen og skubbe alle dens 
medlemmer frem. Der har i gruppen været en tendens til, at hvert medlem forventede, at en 
anden tog initiativ og fik sat arbejdsprocessen i gang. Hvilket er en af hovedårsagerne til, at vi 
ikke fik startet godt ud med projektet.  
Vi har ikke planlagt sociale arrangementer, hvilket kan være medvirkende til, at gruppearbejdet 
også har været en udfordring. Når det er sagt, er det ikke fordi, vi har fungeret dårligt med 
hinanden socialt, vi har bare prioriteret anderledes. 
I den sidste del af intensivperioden har arbejdet i gruppen været væsentligt bedre struktureret. 
Selvom tanken om, ikke at kunne leve op til vores planlagte deadline havde krybet sig ind under 
huden, så vi dog en tydelig fremgang i skriveprocessen, hvor alt gik nogenlunde efter planen. I 
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den sidste del af intensivperioden har vi kunne se, at det, som var nødvendigt for gruppen, var at 
komme i gang med at få produceret en masse brødtekst. Hvis vi tidligere i forløbet havde 
formået at få produceret en masse tekst som gruppe, havde vi måske undgået at komme dårligt 
fra start. 
Under de sidste uger op til projektafleveringen har kommunikationen i gruppen været bedre, og 
der har været en øget indsats blandt gruppens medlemmer. Alle i gruppen deltog aktivt under 
rettelserne, hvilket har bidraget med, at alle fik muligheden for at komme vidt omkring projektet. 
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Historisk redegørelse for Korea  
Målet med dette afsnit er at redegøre kort for Koreas historie - både i tiden før og efter 
koreakrigen. Dette skal skabe et billede og en forståelse af Koreas historie, hvilket er 
grundlæggende for opfattelsen af Nordkorea, som det ser ud i dag.  
 
Garardo Ungson, proffessor i Intenational Buisness ved San Fransisco State University, 
beskriver i en afhandling om Korea, legenden om Hwanung, søn af den guddommelige skaber 
Hwanin, der steg ned fra himlen og giftede sig med en bjørn i kvindeskikkelse og fik sønnen 
Tan’gun. Tan’gun samlede de primitive stammer til et samlet og stærkt kongerige beliggende på 
den koreanske halvø. Her regerede han fra 2333 f. Kr. til 1122 f. Kr., hvorefter han tog åndelig 
form og steg op til himlen (Ungson m.fl., 1997: 7). 
Bestyreren for Nordic Institute of Asian Studies, Geir Helgesen, beskriver hvordan bosætning af 
den koreanske halvø arkæologisk kan, via primitive stenredskaber, dateres tilbage til for cirka 
30.000 år siden. Omkring 15.000 f. Kr. findes der spor, der tyder på, at en stor indvandring 
foregik fra nordøst. Denne bragte en masse teknologi og ideer med sig, og cirka 5000-3000 f. Kr. 
begyndte man at dyrke jorden og holde dyr, mens man i år 800 f.Kr. indførte risdyrkning fra 
Kina. Dette skulle blive en af mange indvirkninger, Kina har fået på Koreas historie (Helgesen, 
2013: 1). 
Korea har op igennem historien altid været kulturelt - og historisk tæt forbundet med både Kina 
og Japan. Ligesom i disse lande voksede styreformen i Korea op omkring kongeriger og 
dynastier. Den mest udbredte religion var buddhisme (Helgesen, 2013: 1).  
I 1700-tallet indledtes dog et reformønske fra den elitære del af befolkningen. Dette skete blandt 
andet på baggrund af vestlige strømninger, der med stadig større tilslutning havde fundet rod i 
Korea igennem den øgede handel og interaktion med omverden. Vestlig religion, teknologi og 
naturvidenskab, som tiltalte den belæste del af befolkningen, skabte ideer og krav der udfordrede 
den regerende elites neokongfuzianske ortodoksi, som havde fundet sin vej ind i landet fra Kina 
(Helgesen, 2013: 1). Eliten reagerede blandt andet ved at isolere Korea fra omverden og øge 
skatterne, så de derved kunne finansiere lokale magthavere og skabe en mere direkte kontrol. 
Ved denne magtspredning blev den centrale statsmagt dog voldsomt svækket og vakte en generel 
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harme i befolkningen. Mange forlod deres hjemegn og sluttede sig til omstrejfende røvergrupper. 
Utilfredsheden resulterede i et bondeoprør, i starten af 1800-tallet, rettet mod landets korrupte 
ledere (Helgesen, 2013:1). I 1864 forsøgte den nykronede konges far, Taewon-Gun, at genvinde 
folkets gunst og samtidig revitalisere dynastiet gennem en række reformer, blandt andet ved en 
underminering af landaristokratiets magt som igen svækkede den centrale magt yderligere 
(Helgesen, 2013:1). Det var derfor et splittet og tilbagestående Korea, der stod over for resten af 
verden, da de endelig åbnede op i midten af 1800-tallet på grund af pres fra vestens ønske om 
handel. Den koreanske elite så mod nord, og så hvad en åbning havde medført. Opiumskrigen 
der bare få år før havde raset i Kina, så de som en advarsel. Peter Frederiksen, lektor og 
chefredaktør, skriver  at dette ledte til en mistillid og fjendtlighed over for specielt vestlige 
handelsrejsende og missionærer. Den ”åndelige forurening”, de medbragte, skabte meget røre i 
det stadigt meget isolationsprægede samfund. I 1868 indledte Japan et moderniseringsprogram i 
Korea i et forsøg på at udnytte landets naturlige ressourcer og strategiske beliggenhed 
(Frederiksen, 2005:33-34). Dette foruroligede det kinesiske styre, der indtil da havde haft 
dominans i regionen. Kina stationerede tropper i Seoul for at blokere for japansk ekspansion. 
Yderligere indgik Kina i en række handelsaftaler med vesten, der i høj grad involverede Korea 
og satte landets uafhængighed yderligere over styr. En længerevarende konflikt mellem Kina og 
Japan blev udløst af en reformbevægelse i Korea, der ønskede uafhængighed. Med denne 
voksende trussel blev både Kina og Japan tvunget til at sende flere tropper ind i landet, og 
rivaliseringen om Korea udløste den Kinesisk-japanske krig. Japan var dog militært overlegne og 
sejrede over Kina, hvilket gav dem vestlig accept, og gjorde dem til koloniherrer i Korea i 1910. 
Japan indledte deres koloniherredømme ved at gøre japansk det officielle sprog og påtvinge den 
lokale befolkning japanske navne og den japanske shinto religion. De højeste politiske poster i 
landet blev besat af japanere, hvilket satte koreanerne selv i en sekundær rolle i deres eget lands 
udvikling (Helgesen, 2014:1). Denne undertrykkelse og negligering af menneskerettigheder og 
politiske struktur har efterladt et stort aftryk, i specielt den nordkoreanske styreform vi ser i dag 
(Human Rights Council, 2014: 6).  
 
Dhruti Shah, prisvindende journalist, redegør i en artikel for BBC, hvordan Korea efter Anden 
Verdenskrig blev frigjort fra Japans jerngreb af USA, England, Kina og Sovjet – alle støttende 
omkring ideen om et uafhængigt Korea. På grund af den svækkede position flere års 
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undertrykkelse havde efterladt landet i, valgte de to supermagter at forblive i landet – USA i den 
sydlige del og Sovjet i den nordlige del. I starten herskede der fred mellem de to landsdele, men 
som samarbejdet mellem de to supermagter blev til konflikt, blev grænsen mellem de to 
landsdele også trukket mere op. USA støttede ’Republic of Korea’ i syd, mens Sovjet støttede 
’Democratic People’s Republic of Korea’ i nord med lederen Kim Il-Sung i spidsen, som var 
trænet i Den Røde Hær (Shah, 2013:1). Carter Malkasian, professor ved Oxford University og 
koreakrigsspecialist beskriver Kim Il-Sungs besøg i Moskva, 1949, hvor han pressede Stalin 
voldsomt om støtte til en invasion af Sydkorea. Stalin afslog dog hans bønner, da han ikke ville 
provokere den i forvejen porøse balance mellem de to supermagter. I 1950 var der dog en række 
faktorer, der ændrede situationen. Kommunisterne i Kina havde vundet borgerkrigen, så den 
samlede styrke fra den kommunistiske blok i Østasien var historisk høj. Samtidig udtrykte USA 
dog, at Sydkorea ikke var et interessefelt for staten, og hentydede dermed til at USA ikke ville 
stå Sydkorea bi i tilfælde af en invasion. Nordkorea, støttet af Sovjet og Kina, var hurtig til at 
reagere og invaderede Sydkorea og satte dermed gang i den tre år lange Koreakrig. Af frygt for 
den omtalte ’dominoeffekt’ - at hele Asien skulle falde til kommunismen - valgte USA’s 
præsident Harry Truman alligevel at gå ind i Sydkorea for at støtte dem i krigen (Carter, 
2009:13). 
Nordkorea, som selvstændig republik, blev grundlagt ved våbenhvilen i 1953 efter Koreakrigen. 
Genopbygningen af det sønderbombede land skete med Sovjetisk og kinesisk assistance (Folke, 
2014:1). Efterfølgende har landet påtaget sig en yderliggående nationalistisk tankegang, er gået i 
selvvalgt isolation og er blevet et benhårdt socialistisk militærdiktatur med yderst begrænset 
kontakt til omverden. Alt dette for at kunne misinformere landets befolkning om omverdenen og 
retfærdiggøre undertrykkelse af forskellig art (Human Rights Council, 2014:7).  
Personkulten omkring Den evige Præsident opnåede en nærmest religiøs status, og omkring 
1970, hvor sandsynligheden for at lederskabet skulle gå i arv til hans søn Kim Jong-Il, blev 
kulten og historierne igennem stærk propaganda udvidet til at dække hele Kim-familien. Denne 
tilgang til lederen, udnyttelse af den koreanske folkemyte samt den ekstremt konservative Juche 
ideologien, har siden været med til at holde den isolerede befolkning i skak (Frederiksen, 2005: 
145). 
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Redegørelse og analyse 
Introduktion til Flugten fra Camp 14 
Bogen er skrevet i år 2012 og er en historie om en ung mand ved navn Shin Dong-hyuk. Han er 
født og opvokset i en fangelejr i Nordkorea ved navn Camp 14, hvilken har omkring 15.000 
fanger, er beliggende nordøst for hovedstaden Pyongyang og desuden kendt som den mest 
lukkede arbejdslejr i Nordkorea. Shin er den eneste indfødte, man ved har overlevet en flugt fra 
Camp 14. 
 
Shin er opvokset i Camp 14, da straffesystemet i Nordkorea gør det muligt at straffe 
lovovertrædelser i tre generationer. To brødre til Shins far var flygtet til Sydkorea, og derfor blev 
Shins far taget til fange. I fængslet fik faderen, som en af de få i lejren, tilladelse til samkvem 
med en kvindelig fange, og de fik sammen to drenge, hvor Shin var den yngste.  
Indtil Shin flygtede i 2005, var hårdt fysisk arbejde, tæsk fra lejrvagterne og ikke mindst kronisk 
sult en del af hverdagen. En dag hører Shin sin mor og storebror planlægge en flugt fra lejren. I 
Camp 14 bliver familiemedlemmer, til personer der forsøger flugt, henrettet, og derfor vælger 
Shin at angive sin mor og bror til lejrvagterne for at redde sit eget liv. Shins mor og bror bliver 
senere henrettet som følge af deres planer om flugtforsøg. Shin og hans far bliver som straf for 
deres familiemedlemmers planer om flugt, hver for sig, indespærret og tortureret 7 måneder i en 
kælder. Da han bliver løsladt fra kælderen, bliver han tildelt et job på en tekstilfabrik i Camp 14. 
På fabrikken bliver han venner med en 40-årig fange ved navn Park. Park fortæller Shin om livet 
uden for hegnet og om alt den mad, som Shin aldrig har smagt. Shin har, indtil han flygter, 
udelukkende spist korn og kålsuppe, samt rotter og insekter som han og hans jævnaldrende 
fangede, når sulten blev for stor. Mad er mere end noget andet, hvad der motiverer Shin til at 
flygte. Park har stor viden og er i stand til at hjælpe Shin med at flygte. De beslutter at flygte i 
januar 2005, hvor planen er at flygte igennem det elektriske hegn, som omgiver Camp 14, og 
derefter tage over grænsen til Kina. Kun Shin har held med at flygte, eftersom Park får stød af 
det elektriske hegn og dør på stedet. Da Shin er kommet ud på den anden side af hegnet, 
begynder hans flugt mod nord til den kinesiske grænse. Da han kommer til grænsen, bestikker 
han en korrupt grænsevagt med noget mad for at få tilladelse til at krydse grænsen til Kina. Efter 
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at have arbejdet for forskellige landbrug i Kinas nordøstlige region, flygter han til Sydkorea og 
senere til USA.  
 
Fortællingen om Shin er skrevet af journalisten Blaine Harden, som arbejdede for Washington 
Post og New York Times, da han indledte sit samarbejde med Shin (Harden, 2012: 23). Hans 
grundlag for at skrive Shins historie bygger på Shins egen selvbiografi, som er skrevet på 
baggrund af hans dagbog, som han startede med at skrive i 2006, omkring et år efter han flygtede 
fra Camp 14. Denne biografi fik ingen succes i Sydkorea, eftersom kun 500 eksemplarer blev 
solgt ud af et oplag på 3000 (Harden, 2012: 226). Derudover bygger Hardens fortælling på syv 
interviews med Shin (Harden, 2012: 26). Udover den viden Harden får fra Shin om Nordkorea, 
har han i udarbejdelsen af bogen lavet interviews med diverse sydkoreanske sociologer, 
økonomer og landbrugsspecialister. Derudover har han også interviewet flere forskellige 
afhoppere, som er flygtet ud af Nordkorea og som tidligere har været fanger eller fangevogtere i 
Camp 14, men han også lavet interviews med afhoppere, som har været indespærret i andre af 
styrets fangelejre. Det anslås, at der er imellem 154.000 til 200.000 fanger indespærret i 
Nordkoreas arbejdslejre (Harden, 2012: 19). Han benytter sig ikke blot af specialister i Sydkorea, 
men taler også med amerikanske økonomer, professorer samt menneskerettighedsspecialister. 
Udover at benytte sig af alle disse eksperter henviser han også til forskellige 
menneskerettighedsorganisationer og FN’s rapporter om landet.  
Harden bygger med andre ord sin viden på et bredt spektrum af eksperter, hvilket er en af de 
største faktorer for, at han er blevet i stand til at skrive en bog om Nordkorea. Selv har han 
beskæftiget sig meget med totalitære styrer - mere specifikt politisk implosion. Han har været 
udsendt til blandt andet Etiopien, Congo, Serbien, Jugoslavien og Burma, hvor han har skrevet 
om diverse totalitære styrer (Harden, 2012: 23). Han betegner derfor sig selv som specialist i 
politisk implosion, eftersom han har beskæftiget sig med dette i næsten 30 år (Harden, 2012: 23). 
Han har brugt 3 år, inden han skrev bogen, på at rapportere om diverse forhold i Nordkorea - 
herunder militær, økonomi og menneskerettigheder (Harden 2012, 29). 
Selv har Harden kun været i Nordkorea én gang, og dette var ifølge ham selv ikke noget særligt 
givende ophold, eftersom han ikke fik nogen frihed til at gøre andet, end hvad livvagterne 
dikterede, at han skulle (Harden, 2012: 24). Alle disse restriktioner gør det svært at være 
journalist og skrive om Nordkorea, eftersom det kan betegnes som spionage og straffes med 
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længerevarende fængsel, hvis man tager illegalt til landet som journalist. Harden beskriver det 
journalistiske arbejde med at berette om Nordkorea som intetsigende: 
 
”Historier skrevet i Seoul eller Tokyo eller Beijing begyndte med en beretning om 
Pyongyangs seneste provokation, for eksempel at de havde sænket et skib eller skudt en 
turist. Derefter gik journalistikkens forudsigelige og søvndyssende konventioner i gang: 
Amerikanske og sydkoreanske embedsmænd opfordrer til tilbageholdenhed. 
Tænketankseksperter udtalte sig om, hvad det kunne betyde. Jeg skrev mere end min 
andel af disse artikler.” (Harden, 2012: 24).  
 
Hvad, der motiverer Harden, er at komme dybere end blot denne overfladiske journalistik, som 
af gode grunde ikke bliver mere dybdeborende på grund af utilgængeligheden i dette lukkede 
land. Harden er derfor på jagt efter en anderledes historie, som kan bryde med denne intetsigende 
journalistik, som han selv har været med til at skabe. Shin var netop, hvad Harden ledte efter. 
Han havde nu ikke alene en førstehåndskilde til en arbejdslejr, men en førstehåndskilde som er 
den eneste, man ved har brugt hele sit liv i en arbejdslejr, indtil han flygtede derfra. Harden kan 
nu metodisk afdække, hvordan livet i Camp 14 er, ikke blot ud fra Shins historie men også ud fra 
de andre afhoppere fra Camp 14 samt afhoppere fra andre fangelejre. Han benytter Shins historie 
om livet i Camp 14 og flugten derfra som springbræt til at afdække forholdene i Nordkorea - 
herunder levestandard, økonomi, landbrug, militær samt regimets politik. Det er derfor muligt at 
redegøre for hans syn på Nordkorea ud fra hans bog.  
 
”Set udefra forekom Nordkorea at være moden – ja, overmoden – til den form for 
sammenbrud, som jeg havde set andre steder. I en del af verden, hvor næsten alle blev 
rige, blev Nordkoreas indbyggere mere og mere isolerede, fattige og sultne. Men Kim-
familiens dynasti sørgede for, at låget sluttede tæt. Totalitær undertrykkelse sikrede deres 
magt over den håbløse stat.” (Harden, 2012: 23). 
 
Dette citat er meget centralt for bogen. Man kan argumentere for, at det er dette syn, der 
argumenteres ud fra bogen igennem. Harden kredser om fire meget vigtige elementer i 
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forklaringen på Nordkoreas stadige eksistens samt landets problematikker i forhold til denne: 
Forholdet til Kina, forholdet til Sydkorea, samt den øgede privatisering og korruption.  
Som Harden beskriver det, har Nordkorea altid været afhængig af almisser fra andre lande 
(Harden, 2012: 110). Her spiller Sydkorea, Kina og USA en vigtig rolle, da landet med sin 
dårlige administration aldrig vil kunne brødføde sig selv (Harden, 2012: 110). Harden mener, at 
Nordkorea ikke ville have eksisteret, hvis ikke de havde fået enorm hjælp fra Kina under 
Koreakrigen (Harden, 2012: 110). Indtil år 1990 får Nordkorea enorm støtte fra Sovjetunionen, 
og det er denne støtte, som holder landet oppe (Harden, 2012: 110). Herefter er det Sydkorea, der 
specielt fra år 2000 til 2008 får Nordkorea til at hænge sammen, hvilket sker ved at forære dem 
diverse gaver som for eksempel kunstgødning og fødevarer. Derudover laver Sydkorea 
investeringer i Nordkorea, hvilke Harden betegner som generøse (Harden, 2012: 110). I 2008 
bliver Lee Myung-bak præsident for Sydkorea, hvilket blev startskuddet for en radikal ændring 
af politikken over for Nordkorea. Der var nu stort set ingen økonomisk hjælp at hente fra 
Sydkorea, og derudover gjorde præsident Lee det til et krav, at Nordkorea måtte nedruste deres 
atomvåben samt forbedre deres menneskerettigheder, før økonomisk hjælp kunne komme på tale 
igen (Harden, 2012: 233-233).  
 
Da Lee bliver valgt til præsident i december 2007, nævner kun 3% af den Sydkoreanske 
befolkning Nordkorea som et vigtigt spørgsmål (Harden, 2012: 227). Harden beskriver 
Sydkoreas forhold til Nordkorea som skizofrent (Harden, 2012: 233). På den ene side er 
Sydkorea i adskillige år, og af flere omgange, blevet provokeret af Nordkorea, eksempelvis i år 
2010 da Nordkorea dræbte 46 sydkoreanske søfolk med en ubåd (Harden, 2012: 229). Sydkorea 
har med andre ord, af mange omgange, haft talrige belæg for at starte en militær intervention af 
Nordkorea, men dette er aldrig sket. Det er ikke sket, fordi Sydkorea aldrig har haft nogen 
interesse i Nordkorea - hverken hvad angår økonomi og forening af de to lande. Økonomisk og 
uddannelsesmæssigt er Nordkorea en tabersag for Sydkorea.  
 
Efter år 2008, da Sydkorea stopper hjælpen til Nordkorea, bliver Nordkorea stærkt støttet af Kina 
(Harden, 2012: 110). Det beskrives af Harden, hvordan politikken hos både Kina og Nordkorea, i 
forhold til grænsen imellem de to lande, har ændret sig af flere omgange. Indtil år 1990 har der 
været praktiseret en meget lukket grænse, hvor det praktisk talt var utrolig svært for 
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nordkoreanere hverken at flygte eller foretage handel over grænsen (Harden, 2012: 187-188). 
Men da hungersnøden bryder ud i 1990’erne, er Nordkorea nødsaget til at ændre deres politik. 
Grænsen bliver nu mere porøs, så fødevarer kan blive transporteret mere frit fra Kina og over 
grænsen til Nordkorea. I år 2000 bliver der udstedt certifikater til enkelte handlende, så de kan 
krydse grænsen frit. Derudover bliver straffe for ulovlig færden over grænsen desuden betydelig 
mildere (Harden, 2012: 188-189). Harden beskriver hvordan denne mere åbne grænse, har været 
utrolig central for den udvikling, der er sket i landet. Den mere porøse grænse har ført til 
privatisering og øget korruption.  
 
”En porøs grænse ændrede livet for mange. Folk, der regelmæssigt rejste til 
afsidesliggende egne af Nordkorea, bemærkede, at langt flere mennesker synes at have 
varme vinterfrakker, og at private markeder solgte brugte kinesiske fjernsyn og 
videomaskiner og desuden piratkopier af videobånd og video-cd’er.” (Harden, 2012: 
188). 
 
Med andre ord har den porøse grænse ikke alene ført til en øget handel samt private markeder, 
den har også ført til noget meget essentielt for landets videre selvforståelse. Nordkoreanerne er 
som følge af ulovlig radio og TV forbrug blevet meget mere oplyste om, hvad der sker i verden 
udenfor landets grænser. I år 2004 indser regeringen, at den øgede smugling af varer over 
grænsen er blevet en direkte trussel for den indre sikkerhed, og man ændrer politikken, hvilket 
førte til længere straffe for smugling og ulovlig færden samt en øget videoovervågning ved 
grænsen (Harden, 2012: 190-191).    
 
Analyse af Flugten fra Camp 14  
I bogen bliver der, sideløbende med fortællingen om Shin, beskrevet, hvordan det nordkoreanske 
samfund er bygget op, samt hvilke problematikker det står overfor. Det interessante er, at bogen i 
princippet er todelt. Der er to fremstillinger - fortællingen om Shin, som er opvokset i en brutal 
fangelejr og fortællingen om landet Nordkorea. Hvad, bogen slår sig op på, er ikke fortællingen 
om Nordkorea men derimod fortællingen om Shin. Harden fortæller, at har han ledt i meget lang 
tid for at finde netop en person som Shin. Shin er historien, som kan få folk til at slå øjnene op 
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for, hvad der egentlig sker i Nordkorea. Personhistorien må tilsyneladende sælge mere, end hvad 
fortællingen om Nordkorea gør, eftersom det er denne, der bliver reklameret med: ”Én mands 
utrolige rejse fra Nordkorea til friheden i Vesten”. Dette er teksten på forsiden af bogen. Teksten 
kunne lige så vel stå på coveret til en spillefilm. Der ligger allerede her en vis forudanelse om 
genre, forfatter og målgruppe – man forventer en eventyrlig fortælling, om manden der 
overvandt det onde og nåede ud i friheden, til de gode i vesten, vel at bemærke. Derfor er det 
også en anden opfattelse, man får, når man læser bogen og finder ud af, at den lige så vel er en 
beskrivelse af de generelle politiske, økonomiske og sociale forhold i Nordkorea. Dette er 
interessant, da vi ud fra denne beskrivelse kan udlede, hvilke tanker og perspektiver forfatteren 
har på landet Nordkorea. 
Hvad angår fortællingen om Shin, benytter Harden Shins historie til at understøtte eller nærmere 
konkretisere sin overordnede fortælling om Nordkorea. Dog har Shins historie mest at belyse i 
forhold til arbejdslejrene i landet, her specielt Camp 14, eftersom han er vokset op i denne. Han 
beskriver, hvordan han fik ganske begrænset skolegang, og hvordan man aldrig måtte stille 
spørgsmål eller undren ved det, læreren fortalte (Harden, 2012: 47-48). Han beretter desuden om 
den utrolige arbejdsbyrde, der var for alle, og hvordan denne gjorde folk krumbøjet i en meget 
tidlig alder, og at man stort set aldrig fik et bad eller vasket sit tøj. Derudover beskriver Shin 
nogle af de uhyrligheder, som han var vidne til, hvor folk blev pryglet og dræbt af lejrvagterne, 
hvis de overtrådte reglerne i lejren eller ikke arbejdede hårdt nok (Harden, 2012: 44-45). Mad er 
noget af det mest centrale i Shins fortælling. Kronisk sult er hverdag for Shin, og her nævner 
Harden, at det ikke udelukkende er et problem for Shin, men at hele landet generelt lider under 
fødevaremangel, og at befolkningen ganske enkelt er sultne og underernærede (Harden, 2012: 
39-41). Det er også denne trang til mad, der får Shin til at flygte. Efter at være flygtet til Kina, 
tager han til Sydkorea, hvor han beskriver tilværelsen som trist og ensom. Han har svært ved at 
finde et job, og når han har et, møder han ofte ikke op. Han har desuden svært ved at fungere 
med de andre på arbejdspladsen og indordne sig under de krav, der bliver stillet. Når han er 
hjemme i sin lejlighed, er han meget isoleret og ensom, og Harden beskriver, hvordan den dybe 
depression, Shin har udviklet, efter han er flygtet, påvirker ham. Han har svært ved at tilgive sig 
selv, at han angav sin mor og bror, og at han derfor var skyld i deres henrettelse. Eftersom 
familiemedlemmer, til folk der flygter, bliver straffet med døden, fylder tanken om, at Shins far 
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højst sandsynligt også er blevet henrettet, meget for Shin, for dermed vil han være skyld i hele 
hans families død.  
 
Generelt er livet uden for Camp 14 ikke så godt som forventet. Han har svært ved at knytte 
venskaber og har det mindst lige så svært med sit kærlighedsliv, eller nærmere manglen på selv 
samme. Han har svært ved at stole på folk, da det i Camp 14 var skrevet ved lov, at man skulle 
angive alle i lejren, som man vidste ikke overholdt lejrens regler. Stikkerkulturen gjorde, at man 
aldrig kunne stole på nogen - heller ikke sin egen familie. Dette har sat sig så dybt i Shin, at da 
han skal til at opbygge sig et liv uden for lejren, er han ikke i stand til at stole på - og knytte bånd 
til andre.  
 
Hvad angår troværdigheden af historien om Shin, er der mange spørgsmål, man kan stille til 
denne. Taler han sandt? Har han motiver for at “pynte” på sin historie? Har han til hensigt at 
fortælle sandheden, som den er, eller vil han tjene nogle penge? Man kunne gøre sig mange 
overvejelser om troværdigheden af Shins historie, hvilket Harden også gør, men da det ikke er 
den reelle sandhed, der ledes efter, men derimod de fremstillinger som findes om Nordkorea, er 
det ikke dette, som vil være i fokus. Harden, forsøger i bogen at beskrive et samfund, som ifølge 
ham selv, er overmoden for et sammenbrud, og at staten er håbløs (Harden, 2012: 23). Det 
interessante ved dette noget kritiske syn på Nordkorea, er hvordan han begrunder dette. Her er 
der tre lande, som spiller en vigtig rolle for Nordkorea - USA, Kina og Sydkorea. Nordkorea er 
for Sydkorea økonomisk tidsspilde, eftersom Sydkoreas økonomi er hele 38 gange større end 
Nordkoreas, og den internationale handelsvolumen 224 gange større (Harden, 2012: 227) . En 
forening af de to Koreanske nationer anslås til økonomisk at være en 2,5 gange større byrde for 
Sydkorea, end det var for det tidligere Vesttyskland at optage Østtyskland (Harden, 2012: 229). 
Nogle undersøgelser viser, at det vil koste Sydkorea to trillioner dollars over 30 år at bringe 
Nordkorea på fode (Harden, 2012: 229). Men det er ikke blot rent økonomisk, at Sydkorea ikke 
har interesse i Nordkorea.  
 
”Sydkoreanere arbejder mere, sover mindre og har en højere selvmordsrate end borgerne 
i noget andet moderne samfund, ifølge OECD. […] Selvværd har en tendens til at blive 
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defineret ud fra, om man bliver optaget på nogle få særdeles eksklusive universiteter, og 
om man får et af de prestigefyldte, højtlønnede job […]” (Harden, 2012: 230).   
  
Sydkorea bliver af Harden beskrevet som en diametral modsætning til Nordkorea. Man er utrolig 
konkurrenceorienteret, både hvad angår uddannelse og job, og derfor er landet også i en konstant 
udvikling (Harden, 2012: 229). Man er utrolig fokuseret på sig selv og på at opnå så meget som 
muligt rent karrieremæssigt. Det er med andre ord et succesbesat samfund (Harden, 2012: 30). I 
denne stræben er nordkoreanerne ikke til megen nytte, da de udover at være fattige også er 
lavtuddannede, eftersom Nordkorea i høj grad stadig er et landbrugssamfund. Som Harden 
beskriver det, tillader den sydkoreanske mentalitet ikke at spilde tiden på at interessere sig for 
disse nordkoreanere (Harden, 2012: 29-31). Disse faktorer har i høj grad betydet, at man har 
fundet sig i indtil flere provokationer fra Nordkoreas side. Siden 1968 har Nordkorea flere gange 
forsøgt at lægge sig ud med sit naboland. Det startede med at de sendte lejemordere til Sydkorea 
i 1968  for at myrde den daværende præsident, men missionen glippede. I 1987 bombede 
Nordkorea et Sydkoreansk passagerfly samt den tidligere nævnte ubådsaktion i 2010, hvor 46 
søfolk blev dræbt (Harden, 2012: 228-229). Man kan tale om dette som en modsat 9/11 effekt. 
Man har med andre ord vendt den anden kind til (Harden, 2012: 228). 
 
Forholdet til Kina er et noget andet. Kina har en generel interesse i at Nordkorea består, da landet 
er en vigtig, som Harden betegner det, stødpude mellem Kina og det vestligt orienterede 
Sydkorea (Harden, 2012: 200). Skulle Nordkorea bryde sammen for senere at forenes med 
Sydkorea og blive et samlet Korea, og dermed et vestligt ledet og orienteret land  med stor støtte 
fra de allierede fra USA, vil Kina miste denne vigtige stødpude (Harden, 2012: 200). Kina er 
ikke interesseret i amerikanske baser så tæt på deres grænse. Ydermere kan konsekvensen af et 
forenet Korea være, at de to millioner etniske koreanere, som er bosiddende i Kinas nordøstlige 
provinser, får lyst til at migrere til Korea, og dermed vil disse, i forvejen meget fattige 
nordøstlige provinser i Kina, blive affolkede og lide yderligere (Harden, 2012: 198).   
 
I forhold til grænsen mellem Kina og Nordkorea, har politikken på dette område været skiftende. 
Under hungersnøden i 1990’erne tillod Nordkorea en mere åben grænse, hvor enkelte fik 
certifikater til at krydse grænsen for at handle og importere varer (Harden, 2012: 118). Denne 
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politik skulle vise sig at have enorme konsekvenser for Nordkorea. Siden Nordkoreas oprettelse 
har styret forsøgt at holde landet totalt lukket, så borgerne hverken kunne få ting ud eller ind af 
landet. Derudover har man heller ikke kunne kommunikere med verden udenfor, og derfor var 
Nordkoreas borgere generelt uvidende om, hvad der sker uden for landets grænser. Regeringen 
har, som Harden beskriver det, haft et solidt jerngreb om befolkningen, men dette er blevet 
betydeligt svækket siden slutningen af 1990’erne (Harden, 2012: 123). Derfor er politikken 
omkring en mere åben grænse til Kina, noget som har enorm betydning for befolkningen og 
styret generelt. Siden den mere åbne grænse kom i slutningen af 1990’erne og blev officiel i år 
2000, er kapitalistiske markeder vokset frem, så meget at disse er blevet den styrende økonomi i 
landet (Harden, 2012: 187-188, 122-123): ”Staten har rent ud sagt ingen penge, men private har, 
hvad der svarer til to års statsbudget.” (Il i Harden, 2012: 123). 
Dette kapitalistiske marked, som skød frem i slutningen af 1990’erne, kan blive essentielt for 
landets fremtid. I 2004 forsøger man at rode bod på skaden ved at øge kontrollen ved grænsen 
via mere overvågning, kontrol og længere straffe for smugling (Harden, 2012: 190). Men 
spørgsmålet er om fejltagelsen står til at redde? Mange Nordkoreanere har fået smuglet gamle 
radioer, fjernsyn og spillefilm ind i landet. Befolkningen er med andre ord blevet mere oplyste – 
de har fået en snert af verden udenfor:  
  
”Denne ændring er sket ved, at man har set Sydkoreanske sæbeoperaer på private 
parabolantenner, optaget video-cd’er og smuglet dem over grænsen til Nordkorea i 
hundredtusindvis, […] Disse tv-programmer har ødelagt årtiers nordkoreansk 
propaganda, der hævder, at Sydkorea er et fattigt, undertrykt og glædesløst sted, og at 
sydkoreanerne længes efter en forening af landet under Kim-dynastiets faderlige ånd.” 
(Harden, 2012: 198-199). 
  
Regeringens propaganda, har lidt utroligt meget under denne udvikling. Udviklingen har gjort 
Nordkoreanerne i stand til at se, hvad som er virkelighed, og hvad som ikke er. Oplysning hos 
folket er en utrolig farlig tendens for regeringen – en direkte trussel mod styrets grundlag som er 
totalmagt, undertrykkelse og propaganda. Landets indre sikkerhed blev truet (Harden, 2012: 
189). 
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”Nordkoreanske afhoppere, der kom til Seoul, fortalte, at kinesisk fremstillede 
transistorradioer havde gjort det muligt at lytte til kinesiske og sydkoreanske 
radiostationer og desuden til Radio Free Asia og Voice of America. Mange fortalte 
historier om, hvordan de var blevet afhængige af Hollywoodfilm og sydkoreanske 
sæbeoperaer.” (Harden, 2012: 188-189). 
  
Dette siger noget om, hvor udbredt både radio og film er blevet i Nordkorea, til trods for at det er 
ulovligt og kan straffes med op til 10 år års fængsel (Harden, 2012: 188-189, 204). Man regner 
med, at 5-20% af den nordkoreanske befolkning dagligt lytter til disse radioudsendelser (Harden, 
2012: 204). Grunden til at det lader sig gøre for befolkningen at se og høre diverse udsendelser, 
og at de i det hele taget tør tage chancen, når straffen er så høj, er at den udøvende magt, politiet, 
ikke længere har samme respekt for regeringen. De ser igennem fingre med, at folk ser og lytter 
til disse udsendelser, og desuden ser en stor del af politiet selv disse udsendelser (Harden, 2012: 
199). Man fornemmer i Hardens beskrivelse, hvordan respekten for regeringen, i takt med den 
øgede smugling og privatisering, er faldende. Dette har også ført til en øget korruption, ikke 
udelukkende i forbindelse med den øgede smugling af elektronik og andre varer fra Kina, men 
også i forhold til landbruget. Førhen var al landbrug og det økonomiske udbytte herfra statens 
gevinst, men som følge af hungersnøden i 1990’erne var regeringen nødsaget til at skabe et 
incitament i landbruget for at dyrke flere varer (Harden, 2012: 122). Derfor blev det i år 2002 
lovliggjort privat at dyrke små jordområder (Harden, 2012: 122-123). Men ligesom den mere 
åbne grænse til Kina i år 2004 blev trukket i land, skete det samme med privatiseringen i 
landbruget, eftersom regeringen begyndte at miste styringen med det hastigt voksende 
kapitalistiske marked. Derfor skulle store dele af indkomsten fra landbruget igen gå til 
regeringen, og for at styre dette blev der sendt soldater ud fra regeringen til hvert eneste landbrug 
i høsttiden, for at kontrollere at høsten ikke blev gemt eller spist af bønderne (Harden, 2012: 
124). Som en følge af denne kontrol med landbruget, voksede korruptionen drastisk. Bønderne 
begyndte at bestikke de udsendte soldater, for at de skulle se igennem fingre med tyveri af høsten 
(Harden, 2012: 124). Selv nødhjælp fra donorlandene endte på de private markeder. USA spiller 
specielt en stor rolle i denne sag, da de er de største bidragsydere og alene fra år 1995 til år 2003 
bidrog med fødevarehjælp for over en milliard dollars (Harden, 2012: 120).  
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”I disse år kunne folk, der var flygtet fra Nord- til Sydkorea, fortælle at de havde set 
doneret ris, hvede, majs, planteolie, tørmælkspulver, kunstgødning, medicin, vintertøj, 
tæpper, cykler og andre nødhjælpsvarer blive solgt på private markeder. Billeder og 
videoer taget på markederne viste kornsække påtrykt: ”Gave fra det amerikanske folk”.” 
(Harden, 2012: 120). 
  
Med dette forsøger Harden, at fortælle hvordan donorlande, specielt USA, indirekte fremmede 
disse private og kapitalistiske markeder rundt omkring i Nordkorea. FN’s fødevareprogram har 
en fast teknik for overvågning af nødhjælp, for konkret at vide og hvem nødhjælpen bliver 
distribueret ud til. Eftersom Nordkorea insisterer på alene at have kontrol med nødhjælpen og 
fødevarerne, mister USA og FN kontrollen med de donerede varer (Harden, 2012: 120-121). Om 
USA var direkte bevidste om deres, hvad Harden kalder, adrenalinindsprøjtning, vides ikke. Men 
faktum er, at denne nødhjælp som blev sendt til Nordkorea af donorlandene, og her specielt 
USA, var med til at undergrave den strenge socialistiske styreform, som regeringen i årtier har 
forsøgt at udøve. 
 
Da regeringen først slækkede deres jerngreb om befolkningen, begynder der at ske ting, som er i 
direkte modstrid med deres socialistiske principper. Man begynder at handle, og nogle tjener 
mere end andre, og deraf opstår en materialistisk klasseforskel. Nødhjælp på private markeder, 
en mere åben grænse og private jordlodder er alt sammen faktorer, som har bevirket, at der er 
sket en drastisk omvæltning i Nordkorea - en udvikling som regeringen ikke er i stand til at 
bremse - som en snebold der ruller.  
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Introduktion til The Cleanest Race 
The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves - And Why It Matters (2011) af den 
amerikanske historiker Brian Reynolds Myers, er en kultur -og historie analytisk gennemgang af 
Nordkoreas oprettelse, historie, overlevelse, selvsyn og kulturelt orienterede politiske dagsorden. 
I Nordkorea er “Juche”, som betyder selvstændighed på koreansk, den dominerende, hvis ikke 
den eneste ideologi, der også kaldes for Kimilsungisme efter landets evige præsident, Kim Il-
Sung. Myers opsummerer således ideologien i en enkelt sætning: "The Korean people are too 
pure blooded, and therefore too virtuous, to survive in this evil world without a great parental 
leader." (Myers, 2011: 9). Bogen introducerer os for nogle nordkoreanske kulturbegreber, som 
for eksempel moderbegrebet, der definerer ikke bare den biologiske mor, som vi kender hende, 
men også et ærefuldt udtryk man betegner ældre kvinder med og sågar arbejderpartiet, 
"moderpartiet". Myers snakker om Nordkorea som en personlighedskult grundet deres nærmest 
gudedyrkelse af landets ledere - særligt Kim Il-Sung som efter sin død fortsat er præsident af 
landet. Flere af Myers kolleger og andre uddannede Pyongyang-observatører mener, at landets 
personlighedskult er så absurd, at end ikke den nordkoreanske styre tror på det, men udnytter det 
for at holde på magten. Myers mener dog ikke, dette er tilfældet. 
 
"But no regime would go to such enormous expense, year in, year out for sixty years, to 
inculcate into its citizens a worldview to which it did not itself subscribe. (The only 
institution in the country that did not miss a beat during the famine of the mid-1990s was 
the propaganda apparatus.) As for absurdity: the examples of Nazi Germany and Pol Pot's 
Cambodia show that a dictator and his subjects are capable of believing and acting upon 
ideas far more ridiculous than anything ever espoused by the Worker's Party." (Myers, 
2011: 7). 
 
Sammenligningen mellem Juche styret i Nordkorea, Nazi-Tyskland og Pol Pot er et eksempel på, 
at selvom styret er absurd, er det ikke ensbetydende med, at de ikke selv følger, hvad de 
prædiker, da mere absurde diktatorer har gjort deres ideologi til virkelighed. Det nordkoreanske 
Arbejderparti eller moderparti er i sig selv en indgroet del af Juche idéen, og ideologien er 
partiets svar på marxisme og skrevet ind i grundloven. I Myers fortælling om nordkoreanerne 
fremgår det, at de ser sig selv som den reneste race angiveligt grundet den japanske kolonisering 
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af Nordkorea, hvor det japanske "kejserkult", som Myers kalder det, forsøger at overbevise 
koreanerne om, at de er i slægt med japanerne. Japanerne anså sig selv som et rent folk, et 
overmenneske, meget lig nazisternes syn på det ariske menneske - dog med den forskel at 
japanernes selvsyn lød på, at de var moralsk overlegne. Det fik omkring år 1919 koreanske 
nationalister til at sprede sagnet om Tan'gun, der angiveligt stammer fra omkring år 1284, som 
fortæller, at Korea blev oprettet 2333 f. Kr. De mente, at sagnet var bevis for, at koreanerne var 
deres egen slægt og kultur (Myers, 2011: 27). Sagnet om Tan'gun har skabt vejen for den 
nordkoreanske idé om den reneste race, og med oprettelsen af en nordkoreansk stat under Sovjet 
blev det endda anerkendt som historisk faktum. Sagnet fortæller at Korea blev oprettet et 
årtusinde før Japan, og derfor var det koreanerne selv, der var det rene folk. Samtidigt fortælles 
der i den nordkoreanske myte om det rene folk, at de er så pure, at de af natur er barnlige, 
skrøbelige, og naive (Myers, 2011: 34).  
 
Myers' analyse er baseret på nordkoreansk propaganda, samt materiale han har fået af det 
såkaldte Unification Ministry’s North Korea Resource Center i Sydkorea (som arbejder for at 
genforene det samlede Korea og indsamler information om Nordkorea), da han har oplevet for 
meget besvær ved at søge information i Pyongyang (Myers, 2011: 12). Det materiale, han har 
haft adgang til, er oftest ikke specielt dybdegående, og han må derfor forsøge at danne en 
hypotese ud fra andre kilder. Derfor har han brugt nordkoreanske tv-serier, nyheder, børnebøger, 
tegnefilm, magasiner, ordbøger, skolebøger, noveller, arbejderpartiets egen avis og endda kunst. 
Han understreger i sin introduktion, at han er mere interesseret i Nordkoreas syn på omverdenen 
end på specifikke konflikter eller bestemt orienteret propaganda (Myers, 2011: 14). Hans 
motivation for at skrive bogen er at fortælle omverdenen om Nordkoreas eget syn og holdninger.  
 
"The most important questions regarding North Korea are the ones least often asked: 
What do the North Koreans believe? How do they see themselves and the world around 
them? Yes, we know the country has a personality cult, but this fact tells us little. [...] On 
what grounds is the North Korean Leader so extravagantly acclaimed?" (Myers, 2011: 5).  
 
Han danner svar til disse spørgsmål ud fra den begrænsede information, han kan finde fra landet, 
men holder sig så vidt muligt udelukkende til nordkoreansk litteratur. For at svare på spørgsmål 
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som for eksempel hvorfor Lederen skal dyrkes så ubetinget, kigger han på propaganda og 
indlæringslitteratur, der kan hjælpe med at vise, hvordan den så at sige normale nordkoreaner får 
opstillet historien om landet og dets ledere. I The Cleanest Race har Myers valgt at omtale 
Nordkoreas egen historie, myter og kulturelle selvsyn som "the Text", meget til sammenligning 
med en hellig skrift, på trods af at der ikke eksisterer en egentlig overordnet tekstsamling. Han 
fortæller myten om "Mother Korea" fra “the Text”. 
 
"Thousands of years ago, on a beautiful peninsula in the center of East Asia, there 
emerged one of mankind's first distinct races, the Korean race. While still evolving from 
Early Korean to Modern Korean Man the Koreans settled the whole peninsula and much 
of northeast Asia. All they lacked was a strong leader. At last, in the third millennium 
BCE, a great emperor named Tan'gun united Koreans into a state named Chosŏn, taking 
Pyongyang as his capital. [...] the masses rose up on March 1, 1919 to demand national 
independence. [...] Fortunately a great leader had already been born who would guide the 
nation to its proper place on the world stage." (Myers, 2011: 76-77). 
 
Kim Il-Sung bliver i denne myte sammenlignet direkte med Tan'gun, som stammer fra 
legenderne om Koreas oprettelse og har været begrundelse for racementaliteten senere i 
Nordkoreas historie. I Nordkorea er propagandamaskinen ifølge Myers muligvis det vigtigste 
våben for at sprede budskabet om Juche, og den bruges jævnligt til at fortælle om andres lidelser 
for at underminere især Sydkorea, eller “syd korea” som det kaldes i Nordkorea. USA bliver 
anset som værende Nordkoreas ærkefjende og afbildes ofte som høje, slanke, blege mænd med 
krognæser. Nordkoreansk propaganda fortæller om Amerikanerne, som kaldes for “yankees” og 
deres “besættelse” af Sydkorea, som kaldes “yankeekolonien” (Myers, 2011: 153-154). 
 
I 1990’erne begyndte USA at sende støtte til Nordkorea i form af mad, hvilket, hvis det blev 
opdaget af befolkningen, ville være et kæmpe nederlag for propagandamaskinen. Det blev derfor 
undskyldt med, at USA levede i konstant frygt for at blive udryddet af Nordkorea, så borgerne 
blandt andet også kunne bruge støttesækkene som bæreposer på trods af, at der var amerikanske 
flag på dem. Styret udnyttede forklaringen om et USA, der frygtede Nordkoreas magt, til at 
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styrke deres interne støtte hos folket ved at forklare de amerikanske atominspektioner som 
betaling for 700.000 tons korn (Myers, 2011: 148). 
 
I 2006 startede den største dyrkelse af “military-first” propaganda i Nordkorea, efter at 
Nordkorea blev en atommagt. 
 
“Since 2006 the propaganda apparatus has engaged in all-out acclamation of the 
“military-first” policy that made the DPRK a nuclear power. [...] The masses are to 
believe that America now has even greater respect and fear of its adversary, a message 
unwittingly confirmed by the superpower’s recent peace overtures, such as the New York 
Philharmonic’s visit to the DPRK in February 2008. [...] The Korean bomb is even said 
to have intimidated the Yankees into assuming a lower profile in their colony to the 
south” (Myers, 2011: 149).  
 
Propagandaen bruges både til at opretholde en stærk position i hjemlandet men også til at blokere 
en eventuel fredsaftale, da fred mellem Nord -og Sydkorea ville være et nederlag for Nordkorea. 
Det ville give forventninger om en forhøjet levestandard, når den såkaldte yankeekoloni blev 
befriet, og Korea igen kunne forenes. Nordkorea har ifølge Myers brug for USA som syndebuk 
for den lave levestandard, hvilket også er forklaringen på Nordkoreas krigsretorik, som oftest 
stopper skridtet før en egentlig invasion (Myers, 2011: 150-151). Nordkoreas “military-first” 
politik, som indebærer militær oprustning og udviklingen af atomvåben, har siden dets start 
været skabt for at bruge USA som syndebuk for landets dybe økonomiske krise. “Only one 
conclusion is possible: The regime is worried that masses might cease to perceive the US as an 
enemy, thus leaving it with no way to justify its rule-or even justify the existence of the DPRK as 
a separate state.” (Myers, 2011: 152). 
 
Myers inddrager alle aspekter, han finder relevante til at danne sig et billede af nordkoreanernes 
selvsyn, og med relevante menes der tekster som stammer fra Nordkorea, eller som i hvert fald 
ikke fremgår som antinordkoreansk propaganda. Udover dette inddrager han et mindre antal 
sociologiske tekster. Han nævner blandt andet et værk af jødisk-amerikanske kulturantropolog, 
Ernest Becker, The Denial of Death fra 1973. 
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"Ernest Becker concluded that man's fear of death and insignificance makes him look to 
his country for an “immortality project,” a myth that will make him feel “vital to the 
universe, immortal in some way.” The notion of every citizen's sacred mission to reunite 
the pure race and move it to the center of the world stage does a very good job of filling 
the North Koreans' need for significance, not least because everyone is given a role to 
play." (Myers, 2011: 77). 
 
Myers konkluderer i sin bog, at Nordkoreas selvidentitet, som den reneste race, er et billede af et 
barnligt og uskyldigt folk, da barnet er det reneste, der som alle andre mennesker føler behov for 
at føle sig værdifulde og skabe mening med livet. Nordkoreanernes “immortality project” er 
muligvis at genforene Korea. Han bruger malerier, tv-nyheder samt afbildninger af især Kim Il-
Sung til at drage konklusionen. “Even in war, soldiers are depicted as overgrown children. [...] 
“The skin was dark, but the face was both noble and adorable, like the face of a small child.”” 
(Myers, 2011: 88). Som det også fremgår af starten på sætningen, er det tydeligt, Myers er 
indforstået med, at det er, hvordan de bliver afbildet, og at han ikke arbejder ud fra en faktuel 
tekst, hvilket giver et implicit billede af hans analyse som en mere subjektiv fortælling af 
kulturen og ideologien. “The following chapters are based on my own extensive research of as 
many different forms of domestic propaganda as i could find [...]” (Myers, 2011: 12). Idet at han 
selv danner sig et billede ud fra nordkoreansk litteratur, myter, nyheder, propaganda, udtalelser 
fra lederen med mere og prøver at inddrage teori fra for eksempel Becker, som nævnt før, må 
man gå ud fra, at bogen er en personlig afspejling af de konklusioner, han har draget derfra, og 
han må derfor have en forudsat bias.  
 
Myers er født i Amerika, er lektor i internationale studier ved Busan University of Foreign 
Studies i Sydkorea, og han har brugt 20 år på at studere koreansk, som han nu snakker flydende. 
Baggrunden for The Cleanest Race stammer fra to artikler, han har skrevet og indsendt til et 
unavngivet amerikansk magasin, som begge blev afvist, da bladet ville have “real, hard 
information” (Myers, 2011: 18). Det fik ham til at sammenfatte artiklerne og skabe første udgave 
af bogen, som derefter fik så stor succes, at han fik en kontrakt til at skrive en ny og opdateret 
paperback udgave (Myers, 2011: 18). Udover at gøre brug af nordkoreansk litteratur har Myers 
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besøgt Nordkorea i år 2008 og år 2011. Han beskriver, at han i år 2011 oplevede mere 
overvågning end på sit forrige besøg, hvilket, ifølge ham selv, sandsynligvis er grundet hans 
første udgivelse af The Cleanest Race i år 2010. Han fortæller om arbejdere, der graver i mudder 
i regnen med kun en rest plastik til at dække sig med, og huse der er forfaldne og halvvejs 
kollapset ned i jorden. Hvad han dog ser, som er i perfekt stand og placeret i overraskende 
områder, som i midten af en ødemark, er store statuer og monumenter, der skal hylde 
personlighedskulten. Det var dog ikke muligt for ham at finde gennembrydende information til 
sin bog under sit besøg i Nordkorea (Myers, 2011: 20). 
 
Analyse af The Cleanest Race 
Nordkoreas dedikation til at fejre dem selv som sejrherre, på trods af mangel på sejre, udspringer 
hovedsageligt fra underminering af fjendtligt orienterede stater, især USA. Grundet myterne om 
den reneste race og styrets selvsyn på dette er resten af verden i deres øjne mindreværdige og til 
dels fjendtlige. USA, eller imperialisterne, er dog altid ærkefjenden.  
 
“North Korea is often characterized as “solipsistic,” but racial pride always requires 
constant awareness of an inferior other. To the North Koreans the other is not just 
America, as so many foreigners believe, but the entire outside world, for if the child race 
is uniquely pure, it follows that no non-Koreans are to be regarded as equals.” (Myers, 
2011:131). 
 
Deres få allierede bliver afspejlet som ærefulde, men mindreværdige, og beskrives ofte som 
værende lovprisende overfor det nordkoreanske styre. De bliver oftest fremstillet som nationer 
med interesse i at dyrke Juche ideologien, og fortællinger om gaver til den store Leder skal 
understøtte historien om dette (Myers, 2011:132). Ved at underminere andre nationer, og grundet 
den ikke-eksisterende tilgængelighed af informationer for den gennemsnitlige nordkoreaner, 
giver det befolkningen et indtryk af deres land som overvældende og mægtigt. Nordkoreansk 
propaganda er så effektiv, fordi det for størstedelen af befolkningen er den eneste information, de 
modtager.  
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Dog bliver styret nødt til at holde en venlig tone, selv i propagandaen, overfor deres største 
allierede som Kina og Rusland. Hvis Nordkorea spyer skældsord mod Kina, kan det resultere i, 
at det kinesiske styre trækker deres støtte. Derfor sørges der for, at historierne, om særligt Kina, 
ikke fortælles som et mindreværdigt land, der lovpriser styret, men nærmere end venlig allieret 
der dog stadig ikke er på nordkoreansk niveau. På trods af at turisme er et sjældent syn i 
Nordkorea, er størstedelen af den fra Kina, og derfor må styret også beskytte deres interesser hos 
den kinesiske befolkning. “While Chinese visitors to the war museum in Pyongyang are shown 
exhibits acknowledging their country’s enormous sacrifice, locals are taken on another route 
where they see and hear no mention of it.” (Myers, 2011:132). 
Befolkningen holdes i skygge for den egentlige virkelighed, mens besøgende får en begrænset 
udgave af virkeligheden at se. Styret legitimerer sig selv hos befolkningen ved at forsøge at 
overbevise dem om, at de er bedre stillet end omverdenen. 
Grundet personlighedskulten og den angivelige fælles tankegang om det rene nordkoreanske 
folk, kan man argumentere for, at de har en enhedsmentalitet, hvor et angreb på Nordkorea er et 
angreb på nordkoreanerne selv. Styret har endda fokuseret på at skabe propaganda, der skal få 
nordkoreanerne til at ligne en kollektiv enhed. 
 
“How do artists depict this spontaneous child race? The men in posters are robust but 
boyish, with somewhat swarthy complexions, thick eyebrows, square jaws and full lips, 
the women plump but girlish, with round pale faces and low nose bridges. [...] A worker 
in one painting appears much like a farmer or a soldier in another, while the children 
pictured in school textbooks are virtually identical.” (Myers, 2011: 84-85). 
 
Arbejderpartiets symbol er også et udtryk for en lighed mellem folket med en hammer for 
industriarbejderen, et segl for landbrug, og en pensel for de veluddannede (Myers, 2011: Billede 
9, s. 92-93). I tæt lighed med det velkendte symbol med hammer og segl, skal der her gives 
udtryk for, at de alle er forenet under samme banner med den ekstra tilføjelse i form af en pensel. 
 
Myers fortæller om et fælles nordkoreansk ønske om at gøre regnskab med de amerikanske 
imperialister, hvor de ældre forventer, at den yngre generation skal give USA dødsstødet. Han 
opsummerer antiamerikansk propaganda således: “We will destroy the Yankees and their 
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lackeys, re-uniting the motherland in the process, if they dare attack or provoke us.” (Myers, 
2011: 151). Han mener dog ikke nødvendigvis, at det er den sande holdning, så meget som det er 
propaganda. Forrige afsnit nævner, at USA er en vigtig syndebuk for landets stadige eksistens, 
da “imperialisterne” er forklaring på alt dårligt i Nordkorea. Folkehistorier om nordkoreanere der 
tramper amerikanerne ned og propaganda med formålet om øget had til vesten, er derfor styrets 
måde at fjerne fokus på deres interne problemer. Hvis de nogensinde vandt over USA, hvor 
usandsynligt det end måtte være, ville det resultere i forventninger om en drastisk forhøjet 
levestandard samt en omgående genforening af Syd -og Nordkorea (Myers, 2011: 147-148). 
 
Befolkningen i Nordkorea har siden 1960’erne været afskåret fra reel viden om resten af verden, 
inklusiv den daværende østblok, indtil 1990’erne, hvor en sådan afspærring blev praktisk talt 
umulig at opretholde (Myers, 2011: 154). Kim Jong-Il stod overfor en opgave, hans forgænger, 
den evige præsident Kim Il-Sung, havde sat indirekte foran ham grundet propaganda om den 
sydkoreanske yankeekoloni. I årtier havde Nordkoreas propagandamaskine dømt Sydkorea. “[...] 
his propaganda apparatus was free to depict South Korea as the impoverished antipode to the 
North’s “paradise on earth”: a “living hell” where children rummaged for food in trash heaps 
while American soldiers shot at them for target practice.” (Myers, 2011: 154). I forsøget på at 
legitimere sig selv overfor befolkningen har det nordkoreanske styre spredt historier om et 
Sydkorea, der længes efter genforening og beskyldt amerikanerne for at skabe et levende helvede 
i den såkaldte koloni. Kim Jong-Il skulle nu forsøge at legitimere styret, med en befolkning der 
var velvidende om den høje levestandard i Sydkorea, og derfor skiftede styret propaganda om det 
levende helvede ud med fortællinger om velhavende sydkoreanere, der følte længsel efter at være 
under den store Leders styre. Målet med Nordkorea blev derfor at forene det samlede Korea 
ifølge dem selv. 
“The south Koreans’ most fervent wish, now as before, is to live in a free and united nation 
under the Dear Leader’s rule.” (Myers, 2011: 156). Citatet er fra en nordkoreansk skolebog, 
udgivet efter 1990, hvor viden om det velstående Sydkorea blev mere eller mindre almen. 
Efterfølgende indfører Kim Jong-Il førnævnte “military first” politik, hvilket, ifølge styret, er 
årsagen til sydkoreanernes pludselige høje levestandard. Nordkorea skulle angiveligt have 
skræmt amerikanerne til at stoppe deres tyranni mod Sydkorea af frygt for det nordkoreanske 
militær (Myers, 2011: 159). 
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Myers fortæller om daværende sydkoreanske præsident Kim Dae Jungs besøg i Pyongyang i år 
2000. Sandheden bag mødet var, at det var en del af forhandlingerne, som skulle indgå under den 
nye “Sunshine policy”, som Kim Dae Jung selv havde indført (Myers, 2011: 159). Det var 
muligheden for at åbne op for samarbejde mellem de to stridende nationer, hvilket man, ud fra de 
nordkoreanske tekster i Myers analyse, ville forestille sig, var målet for Nordkorea. Men skete 
det, ville Nordkorea blive forceret til at udføre folkets ønske om et bedre liv samt nedtone den 
fjendtlige propaganda, hvis Myers analyse om den nødvendige syndebuk USA er rigtig. Derfor 
blev fortællingen om besøget fra Sydkorea til en halv-komisk historie om en krumbøjet gammel 
mand, der havde familieproblemer og blev blæst væk af Nordkoreas overdådighed. Sydkoreas 
præsident bliver også refereret til, på sarkastisk vis, som “president”, for at underminere hans 
legitimitet som Sydkoreas leder (Myers, 2011:160). 
Vigtigst i dette er dog, at den nordkoreanske side af historien lyder, at Kim Dae Jung ikke har 
forhandlet med Kim Jong-Il, men direkte forlangte at få opfyldt sine ønsker af Nordkorea. 
 
“The “president” is described as having been thwarted by the genius and charisma of the 
Dear Leader, who, instead of yielding to Seoul in return for handouts, demanded 
economic cooperation-and got it. He demanded a joint declaration of the need for 
autonomy and unification-and got that too. Of course, to say that the south Korean 
officials had been persuaded by rational argument would be to imply that they a) were 
reasonable people, b) had the autonomy to sign inter-Korean agreements as they saw fit, 
and c) might henceforth agree with the DPRK on some issues.” (Myers, 2011: 161). 
 
Hvis styret anerkender de sydkoreanske repræsentanter som fornuftige mennesker, ville de 
legitimere dem som repræsentanter for Sydkorea og ikke udsendinge af yankeekolonien. 
Derimod kan de beskytte deres interesser i at vedligeholde fortællingen om den amerikanske 
trussel, ved at vise folket at de kan overstråle en korrupt sydkoreansk yankee politiker i en sådan 
grad, at han i egen person ønsker at blive en del af det nordkoreanske samarbejde. 
Historien er udtryk for noget kæmpestort, rent symbolsk, hvis man kigger på den nordkoreanske 
propaganda omkring det sydkoreanske styre. “The ‘government’ can change ten, twenty times, 
and America will still be calling the shots [...]” (Myers, 2011: 163). 
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Styrets langvarige eksistens kan skyldes, hvis man antager Myers’ analyse er korrekt, de mange 
års propaganda, der har hjulpet med at skabe en illusion hos det nordkoreanske folk, hvorpå 
landet nærmest er koreanske frihedskæmpere. Hvis man fjerner fjendesymbolerne som USA og 
vesten, vil befolkningen pludseligt blive ramt af den hårde sandhed om, at fjenden er deres egne 
brødre i Sydkorea. Dermed bliver “the Text’s” budskaber og legitimitet opløst, da alt, hvad de er 
baseret på, vil bryde sammen. Teksternes eksistens er det mest essentielle for det nordkoreanske 
styre, da de er hele grundlinjen for landets eksistens. Hvis de ikke er den koreanske bastion mod 
yankee imperialisterne, har opdelingen af den koreanske halvø absolut ingen årsag til at 
eksistere. Myers’ opsummerer også i sin konklusion, at dette er den største fare, hvilken han også 
kalder for uundgåelig for hele landets eksistens: 
 
“But most dangerous to the regime, as I have already said, is the inevitable spread of 
public awareness that for all their anti-Americanism, the South Koreans are happy in their 
own republic, and do not want to live under Pyongyang’s rule. There is just no way for 
the text to make sense of this highly subversive truth.” (Myers, 2011: 170-171). 
 
Opsummerende analyse af hovedværker 
Fremstillinger af Nordkorea, hos henholdsvis Myers og Harden, er skrevet med to vidt 
forskellige syn. Myers er historiker og lektor i internationale studier, derfor arbejder han med en 
anden tilgang end Harden, som er journalist. Myers historiske syn giver et mere overordnet 
billede af Nordkorea, hvor han især fokuserer på det idealistiske grundlag for landets eksistens, 
og Harden fokuserer modsat på den mere materialistiske situation i landet i nyere tid. Hvor 
Myers’ forklaring på landets oprettelse, samt overlevelse, baseres på nordkoreansk litteratur og 
propaganda, har Harden brugt en journalistisk tilgang, hvori han blandt andet interviewer flere 
sociologer, økonomer og flygtninge, hovedsageligt Shin. Forskellen på disse tilgangsmåder ses 
idet Harden for eksempel bruger flygtninge fra landet, hvilket gør det sandsynligt, at 
informationen er mere biased. Selvfølgelig må man også gå ud fra, at Myers har en holdning til 
emnet, da han er amerikaner og lektor i Sydkorea. Myers inddrager også nogle sociologiske 
tekster, men han har ikke personligt interviewet folk til sin analyse. Ud over dette må man 
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antage, at Myers’ analyse også er biased, da denne baseres udelukkende på nordkoreanske 
tekster. Men da vores fokus ikke er at finde den ‘sande’ historie om Nordkorea, men derimod at 
se på de fremstillinger Myers og Harden giver om landet Nordkorea, har vi valgt at analysere 
deres fremstillinger og sammenligne dem for dermed at svare på vores problemstilling. Her er 
det tydeligt, at Myers og Harden har to forskellige syn på mange af de problemstillinger, 
Nordkorea står over for. Blandt andet er deres opfattelse af den amerikanske fødevarehjælp til 
Nordkorea vidt forskellig. I The Cleanest Race beskriver Myers, at Nordkorea har forklaret den 
store mængde nødhjælp, de har modtaget af USA, som betaling for at det mægtige styre ikke 
udraderer amerikanerne. Ydermere skulle det angiveligt være betaling for amerikanske 
atominspektioner i Nordkorea. Sådan lyder forklaringen fra den nordkoreanske 
propagandamaskine: 
 
“”Excellency! We in the (US) Department of Defense hope to have your military facility 
at Kumch'angni revealed to us, no matter what it takes. Please tell us the price of viewing 
it.” Pong Myong-ju looked down on Dunne with a dignified smile. “Due to your 
economic blockade and natural disaster we are now going through...difficulties. Looking 
at things from a humanitarian aspect, and in view of the consequences of our conflict 
with you, we regard 700 thousand tons of grain as appropriate.”” (Myers, 2011: 148). 
 
Harden forklarer derimod, at nødhjælpen er dybt destruerende for landets struktur, da USA 
indirekte fremmer private og kapitalistiske sorte markeder og dermed undergraver 
planøkonomien, som har været en fast del af regeringens økonomiske politik. Dette har ført til, 
som tidligere nævnt, at de private markeder nu er den økonomiske motor i landet. 
Ovenstående er et eksempel på, hvordan Myers og Harden analyserer Nordkorea. Myers ser som 
tidligere nævnt på den overordnede betydning, her for eksempel regimets egen forklaring på 
nødhjælpen fra USA, mens Harden analyserer ud fra det materialistiske syn og kigger på 
konsekvenserne af distribueringen af amerikansk nødhjælp. Fælles for deres analyse er, at styrets 
sammenbrud er uundgåeligt og går hånd i hånd med den voksende mængde af information fra 
omverdenen, som den nordkoreanske befolkning får adgang til. Myers’ forklaring på Nordkoreas 
stadige eksistens er, at styret bebrejder USA for opdelingen af den koreanske halvø. Han mener 
også, at styret udnytter USA ved at gøre dem til syndebuk og anklage dem for at have koloniseret 
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Sydkorea. Styret hævder, at det sydkoreanske folks største ønske er genforening med Nordkorea 
og at få frihed fra de tyranniske imperialister. Harden forklarer Nordkoreas opretholdelse blandt 
andet med den forklaring, at Sydkorea og Kina ikke har nogen interesse i landets sammenbrud, 
da dette ville medføre enorme økonomiske konsekvenser for begge lande. Kina har ud over dette 
heller ingen interesse i at få et vestlig venligt land som nabo. Dette samt den nordkoreanske 
propaganda og uvidenhed hos befolkningen, er årsag for landets eksistens. Fælles i deres 
analyser er dog, at de mener, at når propagandaen krakelerer, mister landets eksistens sin 
legitimitet. Dette ville betyde, at befolkningen ville opdage, at Sydkorea ikke vil genforenes. 
Ligeledes ville det komme frem, hvordan styret har holdt dem i skyggen for omverdenens 
udvikling, og at Nordkoreas levestandard er utrolig lav i forhold til resten af verden.   
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Teori 
 
Introduktion til Viktor Frankl - logoterapi  
Vi har valgt at benytte os af teorien logoterapi til at belyse vores problemformulering, udviklet af 
M.D., Ph.D. neurolog og psykiater, Viktor Frankl. Ydermere skal hans teori lægge op til 
diskussion af vores analyseafsnit.  
 
Vi vil først og fremmest redegøre for årsagen til logoterapiens tilblivelse, som stammer fra 
Frankls egne erfaringer som koncentrationslejrfange. Dernæst vil vi redegøre for de væsentligste 
begreber, og hvordan disse kommer til udtryk i fortællinger om Nordkorea, som vi anvender i 
dette projekt. Vi har tænkt os at undersøge dette med særligt fokus på propagandaen og 
nordkoreanernes vilje til - og mulighed for at tage ansvar for egne valg. Teorien om menneskets 
vilje til at skabe mening med tilværelsen vil vi primært anvende i en diskussion omkring Shin og 
i en mere kollektiv sammenhæng.   
 
Det første vi ønsker at redegøre for er logoterapien, da denne terapiform er essentiel i forbindelse 
med spørgsmålet om, hvordan nordkoreanerne opnår mening med tilværelsen. Vi vil derudover 
komme ind på Frankls beskrivelse af begreberne conformism, totalitarianism og pan-
determinism Begreberne skal senere benyttes i diskussionen og bidrage med at få belyst vores 
problemstillinger.  
 
Viktor Frankl tilbragte tre år i forskellige koncentrationslejre (KZ-lejre), hvilket fik ham til at 
udvikle logoterapien. Han må have stillet selv samme spørgsmål, som vi stiller os selv: hvordan 
skaber man mening med eksistensen i et liv som fange? Frankl opdagede nogle gennemgående 
træk og reaktioner blandt fangerne i den tid han tilbragte i KZ-lejr, og disse beskriver han i 
bogen Psykologi og Eksistens fra 2012. Han opdagede en helt særlig sjælelig udvikling, som de 
fleste fanger gennemgik. Han beskrev denne udvikling med tre faser, som en fange ville 
gennemgå: “[...] den første er optagelsen i lejren, den anden det egentlige lejrliv og den tredje er 
tilstanden efter løsladelsen, henholdsvis befrielsen fra lejren.” (Frankl, 2012: 15). En fange vil 
som det første være i et chokstadium, som han kalder den relative apatis stadium, hvor fangen 
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oplever længsel og væmmelse. Fangen længes efter det velkendte, familie og venner og alt hvad 
fangen havde, før han blev bragt til lejren. Væmmelsen kommer til udtryk, når fangen ser noget 
modbydeligt, som for eksempel når andre fanger prygles. Han tåler ikke at se så megen lidelse, 
og han er oprørt og har medlidenhed, men efter få uger er det blevet hverdagskost, og fangen ser 
ikke længere væk (Frankl, 2012: 26-28). Fangen er i anden fase. Her optræder apatien, som 
kommer til at fylde meget. Sympatien for andre mennesker er forsvundet, og erstattet med apati 
der giver fangen en form for ufølsomhed. De slag en fange kan have i vente er ikke længere af 
betydning, for den sjælelige smerte er større end den korporlige (Frankl, 2012: 29). Fangen 
kæmper imidlertid med det triste grå liv og med at finde meningen med lidelserne (Frankl, 2012: 
45-46). Den sidste fase indtræder, når fangen er blevet løsladt. Fangen møder nogle udfordringer 
med friheden, som synes uvirkelig. Tvivlen indtræder allerede ved meddelelsen om, at fangen nu 
løslades og kan vandre ind i friheden. Fangen har svært ved at tro det, og “[…] man konstaterer 
det, men - man “fornemmer” det ikke.” (Frankl, 2012: 92). Længe har en fange glædet sig til 
denne dag - til at omfavne verden og mærke glæden ved friheden - og fangen har drømt om dette 
mange gange, så nu hvor det bliver virkelighed, kan han så stole på, at det virkelig er nu, det 
sker? 
 
Skuffelsen melder sig på den anden side af hegnet, da glædensfølelsen udebliver. Som fange i en 
koncentrationslejr lærer man ikke at glæde sig, fordi skuffelsen ikke er det værd, hvis det viser 
sig, at der ikke er noget at glæde sig over. Fangen opdager at skuffelsen kan være en så stor 
lidelse, at man kan ryge endnu længere ned, som når den person, man elsker og har glædet sig til 
at se, ikke længere findes bag den dør, man nu, efter mange år i fangenskab, banker på. Lidelsen 
har ingen bund (Frankl, 2012: 91-97). Denne lidelse, som en tidligere fange stadig befinder sig i, 
medvirker en amoralskhed. Under lang tids sjæleligt pres, som indebærer blandt andet 
undertrykkelse, nedgørelse, udnyttelse og trusler mod en fange, vil det ikke være atypisk, at en 
tidligere fange opfører sig amoralsk. Den tidligere fange føler sig berettiget til at udnytte den 
frihed og magt, han før selv har været undertrykt af. Dette kalder Frankl den moralske 
deformering (Frankl, 2012: 95). 
 
Logos betyder “mening” på græsk, deraf stammer navnet til den terapiform, som Viktor Frankl 
har opfundet og kalder logoterapi (Frankl, 2012: 102). I bogen Man's search for meaning fra 
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1984 introducerer Frankl begrebet logoterapi og dens rolle for det enkelte individ. Logoterapien 
har til formål at lade patienten opdage potentielle meninger og gøre dem synlige. Terapiformen 
retter sig mod fremtiden, og man forsøger i logoterapien altså ikke at grave gamle uafklarede 
konflikter frem, som subjektet har med sig selv eller nære relationer, sådan som man gør det i 
psykoanalysen (Frankl, 2012: 102). Patienten bliver snarere konfronteret med sit liv og 
reorienteret i retning af meningen med sit liv (Frankl, 2012: 102). Det vigtigste aspekt i 
logoterapien er, at patienten selv er nødt til at finde mening i livet, og ansvaret ligger hos 
patienten selv. Logoterapien er ikke en vejviser for patienten og kan derfor ikke give svar på, 
hvordan patienten kan skabe mening med eksistensen. Frankl understreger derimod, at man ved 
hjælp af logoterapien kan opsøge meningen med livet på tre forskellige måder. Den første måde 
at skabe mening i livet kan ske ved at udføre et arbejde eller en handling, som man kan få 
feedback for. Den anden vej er at kaste sig ud i oplevelser. At gå på jagt efter oplevelser som er 
sjove, interessante, spændende og smukke kan hjælpe med at skabe mening i livet. Kulturelle 
begivenheder, oplevelser af naturen eller forelskelse i et andet menneske kan også hjælpe 
patienten med at skabe en sammenhæng og mening i livet. Den tredje vej er at gøre sig erfaringer 
med ubehagelige oplevelser i livet, hvor man bliver konfronteret eller oplever nederlag i livet. 
Her er det vigtigt for patienten, at kunne erstatte nederlaget med en sejr (Frankl, 1984: 114-116). 
 
Frankl nævner i bogen Psykologi og eksistens et meget essentielt begreb - nemlig viljen til 
mening. Han kalder denne vilje en primær kraft, og afviser at instinktive impulser driver denne 
søgen sekundært (Frankl, 2012: 102-103). Begrebet indgår under et andet vigtigt begreb, som er 
eksistentiel frustration. Eksistentiel bliver forklaret som term, og han uddyber i den forbindelse 
med tre underpunkter: “1) selve eksistensen, dvs. den særlige menneskelige måde at være på; 2) 
meningen med eksistensen; og 3) stræben efter at finde en konkret mening i den personlige 
eksistens, det vil sige, viljen til mening.” (Frankl, 2012: 105). En eksistentiel frustration bunder i 
en generel utilfredshed med ens eksistens. Her kommer logoterapi ind i billedet. Logoterapi 
hjælper patienten til at opdage, hvad der mangler, for at give vedkommendes liv mening. Viljen 
til mening er fundamental i denne opdagelse, da den kommer til syne i form af menneskets egen 
kraft. Resultater af Frankls egne undersøgelser viser, at mennesket har brug for noget at leve for - 
viljen til mening er noget de fleste har (Frankl, 2012: 103). Mennesket har også en frihed til at 
træffe nogle valg, og meningen med eksistensen kommer til udtryk gennem disse valg.  
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Frankl ligger også vægt på den menneskelige races udvikling gennem verdenshistorien, og 
hvilken adfærd der har ændret sig betydeligt. Den vigtigste ændring ses i overgangen fra 
menneskets tab af animalske instinkter til at være tvunget til at træffe valg i livet. I dag er der 
ingen instinkter, der indikerer, hvad mennesket skal gøre, eller traditioner som fortæller hvad 
man som menneske burde gøre i givne situationer. I tilfælde af at der ikke er et instinkt til stede, 
der fortæller hvad mennesket skal gøre, eller hvordan det skal handle, opstår der for nogle en 
usikkerhed og mangel på situationsfornemmelse (Frankl, 1984: 111). Nogle af de mennesker 
som ender i denne uforudsigelighed, vælger at gå i andres fodspor og udfører samme handlinger 
som andre sociale grupperinger. De besidder en usikkerhed, og dette skubber dem til at lade 
deres skæbne være i andres hænder. Der opstår derfor en situation hos individet, som i Mans 
search for meaning kaldes conformism. En anden tendens kan være, at individets usikkerhed har 
udviklet sig i så stor grad, at det ikke længere går efter andre sociale grupperinger, men lader sig 
styre af næsten hvem som helst. I disse tilfælde udfører individet enhver handling, som det bliver 
bedt om. Individer som disse er derfor præget af totalitarianism, hvor individets egen mening 
ikke længere er relevant for samfundet og de sociale grupperinger. Deres uforudsigelighed 
omkring deres liv nødsager dem til at underkaste sig enhver politisk statsmagt eller andre 
menneskers ønske (Frankl, 1984: 111).    
Et andet begreb, som Frankl kredser om, er pan-determinism. Pan-determinism er karakteristisk 
ved individer, som ikke besidder evnen til at kunne tage stilling til givne situationer og individer 
med mangel på kapacitet, når det kommer til at forholde sig til ændringer, hvor ens egen mening 
kan være afgørende. Frankl benytter begrebet pan-determinism til at beskrive forskellige 
deterministiske forklaringer omkring de menneskelige vilkår. Selvom Frankl benytter sig af pan-
determinism til en beskrivelse af de menneskelige vilkår, stemmer den ikke helt overens, med de 
overvejelser Frankl gør sig. Frankl mener, at ethvert menneske i et vist omfang besidder frihed 
og ansvar til at indtage en position i en given situation. Mennesket afgør konstant, hvilke valg 
der skal træffes, og hvordan det vil påvirke mennesket efterfølgende. Ifølge Frankl determinerer 
mennesket hele tiden sig selv, dog inden for særlige grænser. Det største problem med pan-
determinism er derfor, for Frankl, at den ser bort fra menneskets sammenspil mellem ansvar og 
frihed, som er tæt knyttet til hinanden (Frankl, 1984: 133-134).   
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Det afgørende i Frankls teori er, at mennesket skal forsøge at skabe mening med eksistensen, 
fordi mennesket har en fri vilje. Mennesket kan også ligge under for noget større og mere 
magtfuldt, men det vil altid have friheden til at træffe et valg og ikke mindst ansvaret for egen 
tilværelse.  
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Diskussion  
Vedrørende hovedspørgsmålet i projektet, har vi inddraget litteratur, som på sin vis kan svare på 
vores spørgsmål, dog ikke forstået på den måde at denne kan give det ‘rigtige’ svar. De to 
hovedværker peger begge i retning af et muligt og uundgåeligt sammenbrud af det 
nordkoreanske styre. Set udefra forekommer den nordkoreanske befolkning at være undertrykt af 
et styre, der minimerer friheden hos det enkelte individ i en grad, der forekommer absurd set fra 
et vestligt synspunkt. I vesten ser man i højere grad mennesket som et individ med frie valg samt 
muligheder. Vores undren udspringer netop af det syn, mange i vesten har på Nordkorea: at 
befolkningen ikke lever under samme vilkår som “os”. Vi har en forestilling om, at den mest 
optimale styreform, der findes, er demokrati. Derfor skaber det en undren, når et ikke-
demokratisk land som Nordkorea kan opretholdes under en stærkt totalitær styreform, som 
underminerer de frie værdier, hvilke er centrale i det vestlige demokratiske verdenssyn. 
 
Fremstillingerne kommer begge frem til, at propagandaen har en indflydelse på folket samt en 
betydning for landets eksistens. For at referere til Frankls teori om conformism, hvor et individ 
der er i tvivl om, hvad det skal gøre i en given situation, bliver usikker og derfor følger i andres 
fodspor, kan man argumentere for, at denne situation til dels opstår i Nordkorea. Hvis vi antager 
at værkerne repræsenterer virkeligheden, og den gennemsnitlige nordkoreaner ikke har meget 
uddannelse, ikke har imponerende viden om omverdenen, og fra en tidlig alder er blevet 
undervist i, at USA er tyranniske imperialister, der vil udrydde Korea, vil resultatet kunne blive 
et individ, der lever i frygt for disse historier. Dette individ vil blive usikkert, da der ikke er en 
umiddelbar handling, det kan foretage sig for at gøre noget ved tyranniet. Myers argumenterer 
for, at indvider i Nordkorea også blevet opdraget til at have et selvsyn som “the child race”, hvor 
de er barnlige, pure, naive og sårbare med kraftigt brug for en stor “Leder”. Når individet, som 
fortalt i Frankls teori, søger andres fodspor at træde i og en at overlade sin skæbne til, vil den 
store Leder, skrevet med stort L for at implicere at der snakkes om den nordkoreanske leder, 
kunne tilbyde dem sikkerhed, ikke kun fordi han har stor symbolsk betydning i landet, men fordi 
han muligvis er den eneste, der sætter fodspor. Ydermere kan et liv i konstant frygt for krig mod 
tyranniet tvinge en person ud i så stor usikkerhed, at han vil følge Lederens ord blindt for sin 
egen og sine medmenneskers sikkerhed. Følgen af denne situation vil være et menneske, der har 
lagt sit liv i Lederens hænder og derfor det nordkoreanske styre. Hvis styret kan bidrage til 
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menneskets sikkerhed, vil mennesket underkaste sig styret, også selvom det er falsk sikkerhed. 
Hvis nordkoreanerne underkaster sig styret og blindt følger Lederens ord, ligger de under for et 
totalitært (omtalt totalitarianism i projektet) styre, og dermed opsiger de deres sociale og 
lovmæssige frihed til en vis grad, da deres mening mister relevans. Som følge af dette kan man 
argumentere for, at den nordkoreanske befolkning, som kollektiv enhed, har overgivet sig til 
styret, da de har opgivet deres egne meninger og derfor mister evnen til selv at handle eller give 
udtryk for en mening i en given situation, hvor dette er nødvendigt. Her kan man referere tilbage 
til teorien om pan-determinism, hvor individet nemlig ikke har evnen til selv at tage stilling, til 
hvad det end måtte være. Frankl forholder sig kritisk overfor dette begreb og understreger, at 
mennesket til enhver tid besidder friheden og evnen til at træffe en beslutning i givne situationer. 
Selvom tendenserne blandt den nordkoreanske befolkning for nogle kan indikere, at der er tale 
om pan-determinism, er det ikke en mulig forklaring på, hvorfor den nordkoreanske befolkning 
opfører sig usikkert og utvivlsomt.  
 
Er det korrekt, at nordkoreanerne er underlagt disse forhold, kan opretholdelsen af staten også 
forklares ud fra dette. Hvis et individ ikke har evnen til at tage stilling og har underlagt sig en 
totalitært styreform, er chancen for en intern strid, der ville vælte styret, forholdsvist minimal, da 
sikkerheden ligger i at have en Leder og et styre, der kan fjerne den personlige usikkerhed.  
Tidligere i projektet var fokus på propagandaens betydning for styrets opretholdelse, og hvordan 
et sammenbrud af propagandamaskinen ville kunne nedbryde staten. Hvis Frankls teorier passer 
på nordkoreanerne, og de så at sige følger styrets fodspor blindt, grundet usikkerhed og frygt, vil 
dette højst sandsynligt også skyldes propagandaens indflydelse på dem. I The Cleanest Race 
forklarer Myers, at USA er blevet gjort til syndebuk, for at Nordkorea skal kunne legitimere sin 
eksistens som Koreas sidste bastion mod imperialisterne gennem propaganda. Denne propaganda 
er muligvis også årsag til individets frygt, hvilket underligger dem konforme forhold, hvor 
befolkningen kollektivt accepterer deres styre og følger i deres forgængeres fodspor. Udover 
dette kan man ud fra hypotesen om et nordkoreansk folk, der lever under et totalitært styre, de 
følger forholdsvist blindt, antage at ansvaret for eksempelvis hungersnød, fattigdom og generelt 
en lav levestandard skyldes syndebukken USA. Dermed skabes der en form for mening i deres 
mål for at bekæmpe “fjenden”. Hvis befolkningen virkelig har opgivet deres egne holdninger til 
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fordel for styrets, bliver historien om imperialisternes antikoreanske kamp og kolonisering af 
Sydkorea til en realitet i deres verdensbillede.  
 
I Hardens opfattelse af et Nordkorea der er på vej til revolution, som følge af import af radio, tv 
og information fra Kina, kan der argumenteres for at konformismen hos den nordkoreanske 
befolkning, er i færd med langsomt at blive nedbrudt på grund af, at mange års propaganda er 
faldet til jorden. Der kan argumenteres for, at propagandaen er faldet til jorden, da 
nordkoreanerne er i færd med at skabe sig et andet verdensbillede, end det som ønskes hos styret. 
Dermed kan man i Hardens beskrivelse se, at den konformistiske tankegang hos befolkningen 
langsomt er på vej tilbage, da befolkningen begynder at træffe egne valg om at tilegne sig 
information og skabe deres eget personlige verdensbillede. Hvor vi tolker, at nordkoreanerne, 
ifølge The Cleanest Race, kan være underlagt et totalitært styre grundet en konformistisk 
tankegang baseret på usikkerhed, er der i Flugten fra Camp 14 mulighed for at et dissident 
minisamfund kan nedbryde det totalitære styre ved at afvige fra den konformistiske majoritet. 
Når befolkningen ser og hører udenlandsk tv og radio, og soldater ser igennem fingre med denne 
ulovlige brug af tv og radio, modsætter de sig, hvad der er den så at sige konformistiske norm. I 
stedet for at opsøge andres fodspor at træde i, når de bliver usikre, søger de information og 
skaber muligvis deres egen vej. Dermed følger de heller ikke Lederens ord blindt, da de ikke 
længere ukritisk tror på, hvad der fortælles. Samtidigt har de taget stilling til deres egen situation, 
og dermed er de ikke pan-deterministiske, da de har genvundet deres mening - ikke nødvendigvis 
gjort den relevant for styret, men gjort den relevant for deres selvbillede. Hvor nordkoreanerne 
uden adgang til information fra omverdenen følger en konformistisk norm og underkaster sig et 
totalitært styre, er de, der har adgang til information, kritiske og bliver selvbevidste om deres 
egen evne til at tage stilling.  
 
Med henblik på problemformuleringens 2. led ønskes der en diskussion af, hvordan en 
befolkning, som den Nordkoreanske, kan skabe en mening med deres tilværelse.  
 
Frankl tager med sin teori, logoterapi, udgangspunkt i en KZ-lejrs omstændigheder. Med disse 
beretninger kan man drage paralleller til fangelejrene i Nordkorea - særligt Camp 14 - som er 
den, der bliver beskrevet i det ene af vores hovedværker: Flugten fra Camp 14. Under Anden 
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Verdenskrig fandtes der to forskellige former for KZ-lejre. Der var de, som havde til formål at 
udrydde bestemte etniciteter og folkegrupper, hvilket primært var jøderne, og så fandtes der 
arbejdslejre, hvor man udnyttede disse menneskers arbejdskraft. Vi vil tage udgangspunkt i 
sidstnævnte form for KZ-lejr, da vi ønsker en sammenligning med Camp 14, som ligeledes er en 
arbejdslejr. Frankl hævder at enhver fange vil gennemgå de tre faser, som tidligere redegjort for, 
og vi ønsker i denne forbindelse at sammenholde denne teori med historien om Shin, for at 
diskutere om han ligeledes gennemgår de tre nævnte faser, og måske endda diskutere os frem til 
om fanger i nordkoreanske arbejdslejre gennemgår de samme sjælelige udfordringer som en 
fange i en KZ-lejr.  
 
I første fase oplever fangen det, Frankl kalder et chokstadium. Fangen vil væmmes ved 
omgivelserne og længes efter det, han havde, før han kom til lejren. Chokket over de næsten 
utrolige omgivelser er større, end han kan rumme. Shin har haft en anden start på livet i en 
arbejdslejr, da han er født i Camp 14, som er den lejr, han tilbringer den første del af sit liv i. 
Shin har derfor formentlig ikke gennemgået samme chokfase, som en person, der kommer udefra 
og bliver tvunget til at leve og arbejde i en fangelejr. Shin er ikke chokeret over sine omgivelser 
på samme måde som KZ-lejrfanger eller nordkoreanere, der kommer til lejren efter at have 
tilbragt en stor del af deres liv uden for lejren under helt andre forhold, men han mærker følelsen 
af væmmelse, når han ser sine kammerater eller andre arbejdere blive pryglet eller i værste 
tilfælde dræbt af lejrvagterne, hvis de overtræder lejrens regler (Harden, 2012: 44-45). Den næste 
fase som Frankl mener indtræder, er en tilstand, som også Shin erfarer. Her er den 
gennemgående følelse apati. Denne ufølsomhed kommer til udtryk, som beskrevet i 
redegørelsen, da Shin stikker sin mor og bror og ser dem blive henrettet. Han udtrykker vrede 
over deres flugtforsøg og føler samtidig ikke skyld for deres ubarmhjertige død. Han udviser 
ingen sympati. Den sidste fase indtræder, når fangen bliver løsladt. Fangen har svært ved at tro 
det, og “[…] man konstaterer det, men - man “fornemmer” det ikke” (Frankl, 2000: 92). 
Virkeligheden er måske ikke som forestillet, og dette kan være til stor skuffelse for den tidligere 
fange. Shin oplever besvær med at tilpasse sig samfundets struktur, og måske er det lige så svært 
at se en mening med tilværelsen udenfor Camp 14s pigtrådshegn, som det var indenfor dens 
grænser? Shin skal til at lære livet at kende, og selv det at omgås andre mennesker forekommer 
ham svært. Skyldfølelsen over sin mors og sin brors død tynger ham meget, hvilket, man kan 
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argumentere for, kommer som et chok for Shin, da det ikke er en følelse, han før har næret for 
sin mor og bror. Derudover må Shin også erkende, at han sandsynligvis aldrig finder ud af, hvad 
der er sket med hans far. Er han blevet henrettet som følge af Shins flugt, eller er han stadig i 
live? I denne sammenhæng er livet udenfor lejren nyt og overvældende, mens lejr - og 
arbejdslivet i Camp 14 altid har været hans hverdag. Det er det, han kender til, og chokket over 
at stå ansigt til ansigt med en helt anden verden, er intet mindre end overvældende. Dette blev for 
meget for Shin, og han måtte gennemgå en depression. Nederlaget over ikke at kunne 
overkomme hverdagen, og de følelser han brænder inde med, bliver en erfaring, som han gør sig. 
Han bliver konfronteret med sin fortid, idet han opdager hvordan andre mennesker besidder en 
moral, han ikke selv kender til. Denne følelse indgår i Frankls teori om, hvordan logoterapiens 
tredje vej mod mening kan hjælpe et individ. Med logoterapi ville Shin måske kunne erstatte 
nederlagsfølelsen med en sejr for på denne måde finde mening med sin tilværelse (Frankl, 1984: 
114-116). 
 
Handler det i Shins tilfælde om, at han har svært ved at tilpasse sig de kulturelle og sociale 
normer, eller udviser han tegn på denne amoralskhed, som Frankl forklarer som amoralsk 
deformering, hvilket ikke gør ham i stand til at udvise respekt overfor sine medmennesker? Et 
menneske under lang tids sjæleligt pres vil muligvis føle en trang til at “hævne sig” på de 
lidelser, dette menneske har gennemgået. Shin har opført sig amoralsk i lejren og nærer derfor 
ikke samme trang, da han kommer ud i den ‘virkelige’ verden. Han føler skyld over de valg, som 
han i lejren traf, med den konsekvens at det gik ud over andre mennesker - heriblandt hans egen 
mor og bror. Da Shin når så langt som til at få et job, har han svært ved at passe det og handle 
under det ansvar, han har overfor sig selv og sine kolleger, da han føler en trang til at træffe 
nogle impulsive beslutninger nu og da. “Han flyttede ind til Harim og hendes forældre i 
Sammamish, en Seattle-forstad ved floden af Cascade Mountins. Hans flytning overraskede mig. 
Jeg var også bekymret, og som hans venner i Los Angeles frygtede jeg, at han handlede 
impulsivt og uden nogen grund brændte broerne bag sig” (Harden, 2012: 250). Men i og med at 
Shin overhovedet får et job - noget der er værd at leve for - fortæller os, at han følger første vej 
mod at finde meningen med livet. Han kaster sig ud i spontane oplevelser, holder foredrag og 
flytter fra den ene til den anden by grundet kærlighed, hvilket gør hans liv spændende og 
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interessant. Dette er anden vej, som Frankl forklarer som logoterapiens hjælp til individet, der 
søger en mening med eksistensen (Frank, 1984: 114-116).  
 
Man kan diskutere om de tre faser altid vil være i den rækkefølge, som Frankl nævner dem i. Det 
kan tyde på, at Shin erfarer dem i en lidt anden rækkefølge end fanger fra KZ-lejre, og dette har 
med stor sikkerhed at gøre med det faktum, at han er født og opvokset i Camp 14. Man kan dog 
sagtens argumentere for, at Shin gennemgår de samme sjælelige udfordringer som en tidligere 
KZ-fange. Ethvert menneske vil finde det svært at forstå meningen med sine lidelser, når det 
ikke kender til årsagen. Fangenskab og tvungent arbejde uden grund må være til stor undren hos 
et menneske, der er overbevist om, at det ikke har gjort noget forkert. I KZ-lejrene forklarer 
Frankl, hvordan kun få havde evnen til at finde meningen med lidelserne og derved finde noget 
at leve for. Det enkelte individ har ansvaret for sit eget liv, uanset omstændighederne, ifølge 
Frankls teori. Men hvis omstændighederne ikke er til at ændre på, kan man så have ansvaret for 
sin egen eksistens? Frankl mener at ethvert menneske er fri til at træffe et valg, og med dette er 
han uenig i pan-determinism, som sætter rammerne for subjektet. Man kan måske ikke ændre på, 
at man sidder fanget i en arbejdslejr, men man kan bruge dette konstruktivt og stadig træffe et 
valg om ikke at lade sig overgive, når kroppen ikke vil kæmpe for livet mere. Shin havde et mål, 
hvilket var muligheden for mere mad uden for lejren, og dette gav ham en årsag at leve for. Han 
har en drivkraft, der drev ham til at flygte, for han ville opleve verden udenfor og prøve smagen 
af kød. Et menneske der er udsat for megen lidelse og umenneskelige forhold, vil søge tilbage til 
de primitive instinkter, og i Shins tilfælde handlede det om ønsket efter at smage kød. Shin 
kunne i lejren finde på at stjæle mad, velvidende at han risikerede afstraffelse. En primitiv 
handling som denne er gennemgående for fanger i både KZ-lejre og nordkoreanske arbejdslejre. 
Frankl beskriver særligt mad som en meget dominerende drift i fangerne i KZ-lejre: “Driften 
efter føde er midtpunktet i de primitive instinkter.” (Frankl, 1993: 35). Anden fase driver 
fangerne ud i en situation, hvor det udelukkende gælder om at opretholde livet. Dette resulterer i, 
at fangerne ender på et primitivt stadie (Frankl, 1993: 34). Hvorfor Shin havde en så stor trang til 
mere mad kan forklares med tilbagegangen til de primitive instinkter. Eftersom man blev 
opfordret til at stikke sine kammerater, gjorde man det også, hvis det kunne give mulighed for 
mindre hårdt fysisk arbejde arbejde eller en større madration. I Frankls beretninger om KZ-lejre 
lægger han vægt på kammeratskabet, og en ven kunne hjælpe til at holde modet oppe, ligesom 
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man sammen kunne planlægge flugtforsøg. Shin er heller ikke foruden kammeratskab, og hans 
flugtplan er også planlagt i samarbejde med vennen Park. Men der ses en forskel hos fangerne i 
henholdsvis KZ-lejre og nordkoreanske arbejdslejre. Ville en KZ-lejr fange til enhver tid stikke 
en kammerat, hvis det gjaldt liv eller død? I Frankls beretninger fortæller han, hvordan de ikke 
kunne finde på at stikke en anden fange, hvis straffen var at komme i gaskammeret. Fangerne 
ville hellere alle sammen undvære dagens aftenmåltid. Så hvordan kan det være, at det virker til, 
at der er en forskel på måden at omgås hinanden på i henholdsvis KZ-lejre og nordkoreanske 
arbejdslejre?   
Det er kun enkelte individer i den store mængde, der formår at skabe mening med tilværelsen. 
Undertrykkelsen “oppefra” er så enorm, at de fleste bukker under for presset, og de nedbrydes 
langsomt indefra. Der er snart ikke mere energi at tage af, og hvor skulle man så finde en mening 
med livet henne? Det liv de har, er ikke det liv, de har ønsket sig, så hvordan skal man affinde 
sig med det, når håbet på, at det en dag ændrer sig, hele tiden falder til jorden?   
 
Shin er muligvis en af de få, der formåede at finde en mening med livet på trods af de lidelser, 
han gennemgik, da han levede og arbejdede i Camp 14. Da han møder friheden, gennemlever 
han mindst lige så store udfordringer, som de valg han stod overfor i lejren. I friheden er han 
ikke længere nødvendigvis underlagt en autoritet eller noget totalitært, og han er nødt til at tage 
ansvar for sin egen eksistens. Er det frie valg ikke også grunden til hans flugt i første omgang? 
Muligheden for at spise kød, og ikke mindst det frie valg. Shin er en af de eneste fanger, der har 
formået at flygte fra Camp 14, og hvis historie, vi kender. Godt nok er han om muligt et særligt 
tilfælde, men på baggrund af ovennævnte bruger vi ham som repræsentation for, hvordan man i 
de nordkoreanske fangelejre kan finde en mening med tilværelsen.  
 
Frankls logoterapi er nu blevet brugt til at belyse de to værker The Cleanest Race og Flugten fra 
Camp 14. Myers og Hardens overordnede fortælling om Nordkorea, er forsøgt diskuteret ud fra 
Frankls begreber conformism, totalitarianism og delvist teorien om pan-determinism, og med 
dette har vi nået en konklusion.   
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Konklusion  
Vi kan konkludere at Nordkoreas opretholdelse primært skyldes en stærk og konstant 
propaganda linje, der konstant har sørget for, at der ikke opstod en større intern konflikt. 
Propagandamaskinen, som vi også har kaldt den i opgaven efter inspiration af Myers, er 
afgørende for at sikre, at befolkningen forholder sig i ro. Dette samt Sydkoreas mangel på 
økonomiske midler til at genopbygge landet, og fra kinesisk synspunkt en mulig pro-amerikansk 
militærbase ved deres grænse, har på sin vis fredet Nordkorea i årtier. Vi kan dog også 
konkludere, at Myers og Hardens fortællinger begge understreger, at et sammenbrud er 
uundgåeligt. Befolkningen vil, ifølge værkerne, finde ud af at Sydkorea ikke vil genforenes, og 
dermed må diktaturet bryde sammen. Vi har ud fra hovedværkerne også analyseret, hvad der 
giver mening i tilværelsen for nordkoreanerne, og dette har Frankl bidraget med at finde en 
mulig forklaring på. Den nordkoreanske befolkning er underlagt en totalitær magt, der ikke 
tillader dem at vide andet, end hvad styret informerer dem om, og for nogen er 
propagandamaskinen den eneste informationskilde, de har. Derfor er meningen med tilværelsen 
for nogle nordkoreanere at tjene Juche styret, befri deres brødre i Sydkorea, genforene Korea og 
knuse USA. For andre nordkoreanere, som har opsøgt information udenom styret, kan meningen 
med tilværelsen blandt andet være at bryde ud af det konforme samfund og muligvis nedbryde 
det totalitære diktatur. Shin er et eksempel på, hvordan man i de nordkoreanske fangelejre kan 
skabe mening med tilværelsen. Selv om han ikke er et eksempel, der med fordel kan 
repræsentere den nordkoreanske befolkning, kan han stadig bidrage til at give et billede af, 
hvordan man kan skabe mening med tilværelsen.   
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